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R S P U B L I 0 A N 0 3 
Han oolebrado unaraunióa los diputa-
dos republicanos de toios los matices, 
acoraanóo asumir una actitui benévola, 
si el gobierno realiza la política que re-
pressnta dentro del gabinete el señor 
Tambiéa acordaron empjzirla prooa-
g^nda de sua ideas, yaado á O i i l z 7 Sa-
villa don M4quiales A^varaz 7 á Caste-
llón de laP.ana, don J^sé Muro. 
Acordaron, por ú timo, autorizar al 
eeñjr Maránco para p'antaar en el Con-
greso un amplio debate sobre los asuntos 
de Marina. 
Y a E l ytundo está, m á s t r a n q u i l o . 
B n s u n á m e r o de hoy dice lo s i -
guiente: 
L o que importa ahora es levantar el 
esp ír i tu y el corazón para que no ee 
frustre la obra de la oonst i tnoió í i de 
nuestra nacionalidad por las dispatas 
e s ' ó ' ü e ? de las rivalidades de una po-
l í t ica de campanario, siempre mezqui-
na y siempre fanesta. 
Procoremos en esta nueva etapa de 
ü a b » , velar por la grandeza moral de 
la revo lnc ión en todo momento; haga-
mos eefaerzos t i tán icos por vencer las 
pseiones malsanas qne suelen estar 
prontas á resorgir, como una mald i -
c ión de la r a z a , cada vez qne se 
inicia un cambio en la vida púb l i ca , 
en los poeblos de origen espafio!. 
H a y qne sentir hondo y pensar alto, 
&bora como jamás , para que en el régi-
men que ee avecina reine entre los ele* 
mentos todos qne integran esta socie-
dad la mejor armonía; prenda, la ú n i c a 
acaso, de futuras reivindicaciones. 
S i en a lgo hemos contr ibn ido á 
ese cambio repent ino en l a c o n d n c t a 
del colega, de veras lo ce lebramos; 
porque, e fect ivamente , ?o queAmpor-
ta ahora, y d e b i ó importarnos s i em-
pre, es eso: " l evantar e l e sp ir i ta y 
e l c o r a z ó n , " "vencer l a s pas iones 
maleana^", procurar por cuantos 
medios e s t é n á nues tro a l c a n c e "que 
re ine entre los e lementos todos que 
in tegran e t t a eooiedad l a mejor a r -
m o n í a . " 
P e r o i m p o r t a t a m b i é n que t o d o 
eso y a lgo m á s — l a consecuenc ia y 
la ser iedad, por e jemplo—se pro-
cure , no s ó l o con pa labras que p u e -
d a l l evarse cua lqu ier v i e n t e c i l l o 
de despecho ó de e n v i d i a , s ino con 
obres firmes y duraderas , c a p a c e s 
de res is t ir á las m a y o r e s tormentas 
de la p a s i ó n y del odio. 
L o s qne y a v a m o s s iendo v i e j o s , 
p o c o i n t e i ó s personal podemos te-
ner en estas cosas; pero en cambio lo 
tienen grandís imo nuestros hijos, y 
por eso debemos extremar la abne-
gac ión y la prudencia. 
La A i r i c i i r a ea Galii. 
v i 
L O S ABONOS 
E l suelo ó tierra vegetal faé oonsi-
derado hasta loe tiempos modernos 
como el soporte natural de las plantas, 
sin concederse importancia á su acc ión 
alimenticia, que han puesto ya foera de 
duda repetidos estudios y experimen-
tos de notables a g r ó m o n o s . 
Hoy sabemos que en el snelo en-
cuentran las plantas parte de) carbono 
que absorven, el n i t r ó g e n o y todos ios 
eompnestos minerales que el a n á l i s i s 
q u í m i c o pone da manifiesto en sus ce-
nizas. 
Por eso se estudian hoy con la aten-
c ión que merecen, por todos los agri-
oaltores ilustrados, no s ó l o las propie-
dades f í s i cas del terreno, como son la 
consistencia, color, permeabilidad, etc., 
sino t a m b i é n su c o m p o s i c i ó n qu ímica , 
de importancia capital para dedicarlos 
á los cultivos m á s convenientes, s e g ú n 
su natnraleza, y corregir con la adi-
c ión de abonos adecuados, las defloien-
cias que presenten. 
Tres son les elementos que princi-
palmente constituyen las tierras de 
labor: arena, arci l la y cal iza ó carbo-
nato de cal . 
L a arena es bien conocida de todo 
el mnndo: la arci l la es esa tierra pega-
gosa cuando se humedece, m á s ó me-
nos rojiza, s e g ú n la cantidad de hierro 
que contiene, impermeable á la hume-
dad y resistente á la aco íón de los ins-
trumentos de cultivo; la cal iza es una 
materia blanquecina que tiene la pro-
piedad de hacer efervescencia, como las 
aguas gaseosas, cuando se la toca con 
una var i l la mojada con un á c i d o . 
Guando predomina uno de estos tres 
elementos, la t ierra es impropia para el 
cultive; o o a n á o los tres se encuentran 
en proporciones convenientes, desapa-
recen las malas cualidades de c a d a 
uno de ellos y só lo aparecen las bae-
nas en el oonjonto. 
A d e m á s de estos cuerpos, qne for-
man la gran masa de la tierra vegetal, 
hay otros como la potasa y el á c i d o 
fosfórico, qne sirven de alimento á las 
plantas y qne, s e g ú n su abundancia ó 
escasez, hacen fért i les ó e s t ér i l e s los 
terrenos. 
Tsimbiéa es i ropoctant í s ima la pre-
sencia del humas ó mantillo que, en 
presencia del carbonato de cal , va ce-
diendo á las plantas su n i t r ó g e n o . 
É s t e , como hemos dicho y a , no es di-
rectamente asimilable; pero si lo es 
d e o p o é s de haberse transformado por 
los f e n ó m e n o s da la nítrif laaoión. 
Todas las matar ías cuya existencia 
en el suelo laborable hemos indicado, 
no e s t á n siempre en condiciones de ser 
absorbidas por los vegetales. Por esto 
el aná l i s i s qu ímico , que nos muestra 
la compos i c ión de cada terreno, es un 
dato mny importante para juzgar acer-
ca de en fertilidad; pero no es SQÜoien-
te para determinar con exactitud los 
abonos que necesita. Se puede calcu-
lar, por ejemplo, que tal t ierra tiene 
en su capa laborable una cantidad de-
terminada de ác ido fosfóricc; pero no 
que todo e s t é absorbido en un tiempo 
determinado por tal cosecha. S i esta 
cantidad fuese suficiente para Isa 
necesidades de un cultivo, evidente-
mente seria necesario agregarle abonos 
fosfatado?; pero aun conocido el con-
eemo probable de le cosecha y la oau-
el éxito ó fracaso las gestiones de la comisión económica, 
expenderá 
FE imRIA DE LOS POBTlLIS DE LUZ. 
sus extraordinarias existencias á precios que están en armonía 
con la situación por que el país atraviesa. 
- J P J ^ J R J ^ i s r i í T - A S Y U S T I Í T O S 
Napoleones LEGITIMOS de Cabrisas frescos, marca ''Chivo" 
y en caja de á par, del 22 al 26. á $1 20 plata 
Napoleones de la misma clase, del 27 al 32, á SI.35 plata. 
I P A - I E ^ J L S I S I Í T O I E & A S 
Zapatos de varias clases, formas y pieles, de I I á $2 plata. 
Botines, borceguíes, polacos y zapato? de becerro, glace y 
piel de Rusia, á $3 y 3 i plata. ESTA ES UNA V E R D A -
DERA GANGA; y como para muestra, etc., etc., no continua-
mos detallando precios, asegurando sí, que todas las mercancías 
de esta casa serán objeto de una rebaja tan considerable, que 
ni las de los aranceles americanos á ios ^productos de Cuba. 
Para convencerse de la verdad acuda el público á la 
P E L E T E R I A 
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tidad aproximada que el terreno con-
tiene, no es posible determinar la dósie 
exacta de abonos que se necesita. Só lo 
una práct i ca razonada puede guiarnos 
en cada caso particular. 
L a Oíencia , hasta ahora, es deficien-
te en este punto. 
Esperemos qne futuros estudios y 
experiencias nos pondrán m á s adelan-
te en condiciones de aplicar n6 crite-
rio rigurosamente c i en t íñoo á estos in-
teresantes problemas de agricultura. 
Ing . 
AGUSTÍN A L F A R O . 
Ecos de la prensa extraniera, 
E l ex-ministro de la marina francesa 
Mr, L i c k r e y . acaba de p u b l i o a í en L e 
Matin, de P a r í s , un ar t í cu lo , en el 
cual dice que loa barcos totalmente 
submarinos son de incoatestable utili-
dad, y que los sumergibles e s t á n lla-
mados á prestar grandes servicios en 
alta mar; y concluye diciendo que, es-
tos barcos podrán combatirse con efi-
cacia solamente el d ía en qne se pueda 
percibir desde los globos dirigibles sns 
formas negras debajo del agua, lo que 
se consigue fác i lmente desde cierta 
altura. 
E l arzobispo de P a r í s , Monseñor 
Richard, ha publicado una carta en va-
rios per iódicos , en la cual deplora que 
el abate Jouin haya hecho represen-
tar su pieza dramát i ca titulada L a P a -
sión, sin haber solicitado previamente 
su permiso, y declara qne permite con-
t i n ú e n las representaciones de la mis-
ma, á oonsscuenoia de los crecidos gas-
tos en qne ha inenrrido la empresa del 
"Nuevo Teatro5' para montarla, á con-
dic ión de qne el citado teatro cierre 
sus puertas durante loa tres ú l t i m o s 
d í a s de Semana Santa. 
E s t a es la primera vez que se ha 
representado con autor izac ión ec l e s iás -
tica una obra d r a m á t i c a de un sacer-
dote, en un teatro francés . 
Anunc ia el per iódico Níett Press, de 
V iena que d e s p u é s de la sentencia de 
muerte dictada por el consejo de gue-
rra qne se ce l ebró en Yarsov ia , contra 
el coronel G r i m m , acusado de revelar 
secretos militares á otra potencia, fue 
ron arrestadas en dicha ciudad unas 
sesenta personas, entre las cuales se 
hallan varios oficiales rusos da alta 
g r a d u a c i ó n , acusados del crimen de 
espionaje y que sesosppoba qua el ge-
neral Punyrev fk i , g.- bernador da » q a e -
11a plaza, e s t á t a m b i é a complicado en 
el asunto. 
Se ha probado en el proceso que du-
rante diez a ñ o s ha estado el coronel 
Grimm suministrando á Alemania los 
pormenores relativos á todos los p la -
nes que prepara R u s i a para la even-
tualidad de una guerra entre ambos 
p a í s e s y el descubrimiento de estos 
c r í m e n e s se deba á la esposa del coro-
nel G r i m m , en venganza de qae este 
la habla abandonado para v iv ir con 
otra mcjsr . 
Ohina tiene t a m b i é n su ley Platt , 
que le ha sido impuesta por las poten-
cias unidas; la Shanghay Qazette anun-
cia que la Óomis ión de Vigi lancia del 
río Shanghay se compone de cinco 
miembros ingleses, dos japoneses, dos 
franceses, dos americanos, un d a n é s , 
un belga, un a l e m á n y un chine. E s t e 
ú l t imo no ha sido aun designado, por 
cuya razón no ha podido la referida 
Comis ión empezar á funcionar. 
Te l egra f ían de Porsyght, Misuri , a l 
Interoceean, de ü h i o a g o , que hay mu-
cha miseria en toda la reg ión sur de 
dicho Estado y la parte norte del A r -
kansas, á consecuencia la de prolonga-
da s e q u í a del verano pasado, que ha 
destruido todas las cosechas. L a déci-
ma parte d3 la pob lac ión de aquella co-
marca, e s t á s n í r i e n u o de hambre y lo 
qne aumenta sus angustias, es la falta 
de semillas para sembrar sus campos 
en la primavera. 
E l gobernador de A r k a n s a s ha pe-
dido dinero prestado para comprar se-
millas y repartirlas entre los m á s ne-
cesitados, y el de Misuri ha telegrafia-
do á los representates del Estado, en 
Washington, que solicitan del gobierno 
qne le f e c i ü t e inmediatamente los re-
cursos necesarios para remediar tan-
tos males. 
A n u n c i a el per iódico ÍStella, de S i r a -
cnsa, que acaba de presentarse en ios 
v i ñ e d o s de ci l ia una nueva enfer-
medad que ataca á todas las vides, sin 
exeptPar las cepas de Oalifornia, que 
se introdujeron para oombat'- la filo-
xera. Dicha enfermedad QUÍS . J ha de-
nominado "Ronoette" empieza por ma-
tar las hojas antes de atacar ei tronco 
y las raices. 
Hastn ahora los estragos de esta en-
fermedad han quedado iimitaoos á S i -
cil ia y son completamente desconoci-
dos en el resto de I t a l i a . 
o m Sa-25 
H e tenido ocas ión de ver una c a r t a 
circular en las casas de algunos ban-
queros amigos míos , dir igida por el 
Sr . Tesorero General de Hacienda de 
Onba, hac i éndo le s la eigniente pre-
gunta: 
¿Qaó cant idad de oro e spaño l , f ran-
cés , plata del primer c e ñ o , cobre y 
monedaste los Estados Unidos hay 
en Oubaf 
Pregunta que no podrán menos de 
eludir dichos banqueros á causa de 
no estar preparados para contestarla. 
E l trabajo que supone la adqu i s i c ión 
de estos datos, e s t á foera d e l alcance 
individual; solamente la administra-
c ión públ i ca puede con tiempo y una 
bien ordenada oficina de e s t a d í s t i c a 
llevar á cabo ese trabajo. S in embar-
go, algo se pneie sacar por a n a l o g í a , 
conocidos los datos que voy á expo-
ner. 
E l año de 1667. E l Director Gene-
ral de Haciet id» quiso conocer la cau-
sa de las Tr^cneoiaa crisis monetarias 
qua nos af l ig ían para ponerles reme-
dio. O r g a n i z ó coa personas competen-
tes aquí , y en las d e m á s poblaciones 
de 1» I s la , un buen sistema de inves-
t i g a c i ó n á fin de conocer la cantidad 
de numerario que pose íamos , dando 
por resoltado que había treinta millones 
de pe'.os en oro. A d e m á s la e m i s i ó n 
del Banco E s p a ñ o l , cuya cantidad era 
de c u a í r » y medio millo íes circulando á 
la par del oro. 
E l in terés de los préatamoa oomer-
ciaíeo oscilaba entre el 7 y 12 por 100 
ai año . 
E l movimiento mercantil en aquel 
tiempo, puede fijarse en ciento ochenta 
6 dosoientoa millones de pesos, y p a r a 
mover este» masa, solamente t e n í a m o s 
la cantidad de numerario y billetes se-
ña lada . Ahora bieo: como en la a c -
tualidad no hay n i n g ú n dato e s t a d í s -
tico por el cual podamos guiarnos, se 
hace necesario sacar por a n a l o g í a las 
consecuencias. 
S i con un movimiento comercial de 
ciento ochenta á doscientos millones, 
n o s d e s e n v o l v í a m o s con treinta millones 
de pesca en oro y la em;s ión del Banco, 
sin que el i n t e r é s per ios p i é á t a m o s ee 
C o n b a s t a n t e f r e c u e n c i a da pocs t i e m p o á es t i p a r t a v e a a c s 
los par jud ic ia . ' e s ef setas de l u^o d.^ b a t a n . e a , ¿ t e m u í a c a l - d a í , q a e 
s i e n d o m u y b a r i t o a (p lo g a n e r a l c e r e g a l a n e n l a s p « l e t a r í as) 
s o n i c s m á s u s t d o » p e r t.-idos 1: s l i m p i a b o t a s , v s i b i e n p r o d u c e n 
i n s t a n t á n e o br i l lo p"or lo s f a e r t e s á c i d o » qua co ¿t e c e n , qu? m a n loa 
mats>ricl s. so fr i endo m4.3 c u into m s f l e o » s a e n é u t o ;. 
C a l z a d o s da l a m s j a r c a l i d a d q a e s i e m p r e s a h a » i m p o r t a d a 
y dado e l m á s sa t i s fac tor io resul ta- lo , se r o m p e n yor la p i e l de ^o-
co t i s m p o de u s o 7 esfcs solo €S proiucido por el fcetiín malo q u Í s e u s a . 
£ 1 B s t ú a que p a e d a u s a r s e c o a l O D A C O N F I A N Z A y que 
l e jos de p e r j a d i c r favorece a' calzado, e a e l d e M a c a HERltADL'RA 
de H . -H. F O S H D E J S t E R , de F i l aeeifia, fab i c a n t a de l a s ÍÍE; i s i m a s 
I i a l e s de l a m a r c a V I S i impor tado e x c l u s i v a m e n t e f o r 
Pons & Co., 61, Cuba 61, liaba ua. 
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alterase del 7 al 12 por 100; hoy, qne 
nuestro comercio e s t á reducido á la 
mitad, ó sea á cien millones, mante-
n i é n d o s e el in terés del dinero á los 
mismos tipos de 1867; debemos dedu-
cir, qne á iguales causas iguales efec-
tos. Por lo tanto, no creo aventurado 
suponer qne la cantidad de oro espa-
ñol que hay hoy en esta I s l a , no pase 
de trece millones de pesoe: dos y me-
dio en plata del mismo cuño , y ciento 
á ciento cinonenta mil pesos en cobre; 
uno y medio á dos millones en mone-
das de oro francesas, y dos millones en 
toda clase de monedas de loa Estados 
Unidos. Con lo cual venimos á estar 
colocados en la misma s i t u a c i ó n mo-
netaria de 1867 con re lac ión á la mag-
nitud de los negocios de entonces. 
No tengo la pre tens ión de que esto 
sea exacto, pero por lo menos, es lo 
qne más se aproxima á la realidad que 
dan los datos que poseemos. 
M. G . O E T K G A . 
SE REALIZA UNA GRAN PARTIDA DE 
de seda pura á la mitad del precio 
Números 5, 9, 12 y 22. Precies 15, 25, 30 y 40 centivos plata vara 
A u Fetit Par í s 
Í E L IFEIGAÁÜÍTEÜL 
L A 0DIS3A DE ÜN BQER 
Madrid 16 de Marzo de 1902. 
Anoche se p r e s e n t ó en esta redac 
c ión nn hombre rubio, enjuto, de fac-
ciones e n é r g i c a s y con quien loa orde-
nanza" no se podían entender. 
-—¿Qiién es usted! ¿Qaé quiero!—le 
p r e g o o t é . 
—Soy un boer—nos dijo—eecapado 
del Hospital de la Estre l la , en Lisboa, 
L a s autoridades portuguesas de L o -
renzo Márquez me prendieron coa otros 
boers. y hacinados en el buque Alfonso 
de Alburquerque. nos trajeron á Lisboa, 
d e s p u é s de un viaje horrible de tres 
meses y medio. Nos confinaron en la 
fortaleza de San J u l i á n de B a r » , rodea-
dos de c a ñ o n e s y soldados, y de all í 
t r a t é de escaparme arrojándome al 
mar; pero me cogieron y tuvieron vein-
te d í a s rigurosamente encarcelado. 
De resultasi, tuvieron que llevarme 
al hospital, de donde be logrado eva-
dirme definitivamente. 
— ¿ H a y muchos prisioneros boers en 
Por tuga l ! 
—Oalculo que de 800 á 900, entre 
hombres, mujeres y n iños . 
—¿Oómo le prendieron á usted las 
autoridades portuguesas en Lorenzo 
M á r q u e z ! 
E s t á b a m o s en K omati-Port , y ro -
deados por nt "aero^i^hM ia f e ^ z a s i n -
gieras, nos tuvnnoF! que a i v í ü i r en pe-
q c e ñ o s grupos. Tre inta y oinco cama-
radas pasamos la frontera y entrega-
moa las armas á los portugueses, en la 
inteligencia que q u e d a r í a m o s libres, 
puesto que e n t r á b a m o s desarmados en 
un pa í s neutral. Nos hicieron comprar 
pasaportes, y luego nos los qnitaron y 
nos deportaron á Portugal del modo 
que he dicho. 
— ¿ D e q u é parte de Afr ica procede 
usted! 
—De K l e r s d o r p , en el T r a n s v a a l , 
donde t e n í a una t i endeo í ta . E l 9 de Oc-
tubre de 1899, cuando e s t a l l ó la guerra, 
fui á Pretoria; el 12 juré y el 14 me en-
viaron á D u n d é e con los comandos de 
Pretoria. H a estado en las refriegas de 
D u n d é e , de Nicbolson K o p y onatro 
meses y medio sitiando á Ladysmitb . 
E l 13 de A b r i l me dieron unas cuantas 
semanas de licencia. Concluida é s t a me 
enviaron coa los refuerzos d e s u ñ a d o s 
á Fourteen Streamf; pero á la mitad 
del camino tuvimos q n e retrocedes'. 
Fuerzas considerables inglesas avan-
zaban y a en sentido contrario, o b l i g á n -
donos á replegarnos hacia Johannes-
burgo, donde me c o g i ó la batalla de 
K l i p River . De al l í marchamos á P r e -
toria, que evacuamos el 4 de Junio , y á 
mí me destinaron al Este . A mediados 
del mes tuvimos el sangriento combate 
de Diamond H i l l , que dnró treinta y 
tantas horas, y de a l l í mi comando, 
donde yo era teniente, m a r c h ó á prote-
ger la l ínea de Delagoa y la frontera 
de Koomati-Poorfc, donde ca í en poder 
de lo» oortngrueses, como he dicho. 
—¿Tenía usted familia en el T r a n s -
v a a l ! 
—TJn hijo de diecinueve a ñ o s , que 
t a m b i é n t o m ó las armas, y una hija de 
diecisiete. De ninguno de ellos he v u e l -
to á saber nada. No eó si v iven, si es-
tán prisioneros ó si se hallan t o d a v í a 
con los nuestros. Y como yo, hay miles 
de padres de familia. 
—¿Qonooía usted á Mr. Garles , en 
Olersdorp! 
— ¡ Y a lo crecí E r a un comerciante 
muy rico. 
— ¿ R e c u e r d a usted á su famil ia! 
— S í , s eñor . Mrs. Garles baja, grue-
sa, con nn cabello h e r m o s í s i m o . 
—¿Y la sobrinita! 
— T i m b i é a me acuerdo; Leonora: 
diez a ñ o s , que tocaba muy bien el 
plano. 
—Efectivamente. 
Se trata, pues, de un boer perfecta-
mente a n t é n t i o o . 
No dudamos que el ü o m i t ó estable-
cido en Madrid p a r a eocorrer á los 
boers desvalidos y á las v iudas y huér-
fanos, se e n c a r g a r á de protegerle. 
f É l Intparoial.) 
VíOENTfi V E R A . 
El Empréstito 
PLIEGO E S CONDICIONES 
Ia E l Ayuntamiento de la Habana 
saca á p ú b l i c a subasta la c o n t r a t a c i ó n 
de nn E m p r é s t i t o por la cantidad de 
$15 000,000 oro moneda americana, por 
lo oubl se obliga á emitir 30,000 bonos 6 
l á m i n a s de $500 de valor nominal cada 
una, siendo anidas á las mismas loa cu-
pones qae representen los intereses. 
2* L a l ic i tac ión t e n d r á por objeto 
principal los tipos de emis ión de las 
obligaciones y el in terés que hayan de 
devengar, siendo desde luego inadmi-
sible cualquier postura quw fije el pri-
mero en menos del 90 por 100 del valor 
y el segundo en más del cinco por ICO 
anual. 
3 ' L o s intereses se abonarán por 
semestres vencidos los d í a s 1? de loa 
xuPtaa de , . . - , y dt? de TP-$É 
siendo indispensable para su pago, la 
p r e s e n t a c i ó n , entrega y a n u l a c i ó n i n -
mediata del c u p ó n respectivo. 
4a L o s bonos ó l á m i n a s se emit irán 
en cuatro series; á saber: la primera 
por tres millones de pesos, á los seis 
meses d e s p u é s de aprobado el contrato; 
la segunda, de cuatro millones de pe-
sca, á los 18 meses de aquella fecha; la 
tercera de cinco millonea á los cuarenta 
meses de la misma fecha, y la cuarta 
de tres millones de pesos á los cincuen-
ta v dos meses de la fecha repetida. 
5! O i d a serie de l á m i n a s ó bonos 
d e v e n g a r á intereses desde la fecha de 
su e m i s i ó n , y sarán amortizados por 
sorteos semestrales, que c o m e n z a r á n á 
tos cinco años de celebrarse el contra-
to, y durante treinta y cinco a ñ o s , for-
m á n d o s e la correspondiente tabla de 
amort i zac ión , de manera que resulte 
aplicada igual cantidad en oada año á 
la amort i zac ión y los intereses suma* 
dos. 
6? L o s postores deberán depositar 
en la caja municipal, en efectivo, lámi-
n a s hipoteoErias del Ayuntamiento, ó 
Bonos del Gobierno de los Estados 
Unidos, la cantidad de $100.000, con 
Ha recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y Xiñas, 
Los hay á ÜN CENTEN en todos los colores. 
GALIANO 74-TELÉFONO 1940. 
o 548 alt a-l At) 
D E 
I N E N D E Z Y C O M P 
DE C1ENFUEG0S. 
S a l d r á n todos los ¡neves , alternando, de B a i n h a n ó p a r a Santiago de C u b a , 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S Í M A C O N C E P C I O N , h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A l i O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a iodos los puertos indicados. 
E L V A f O R 
A N T i N O G E M E S M E N E N O E Z 
s a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miérco les , jueces y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O S2 . 
o F59 T8 i i?h 
Sábado 5 de abril de 1902 
FUNCION POR TANDAS* 
A l a s 8 y l O 
P O B R E D I A B L O 
A l a » 9 y 1 0 
l^l Ol ivar 
A l a s l O y l O 
El Dúo de la Africana 
I A las i O y l O 
¡ A l A g u a , Patos! 
Precios por la tanda 
8BAN GOHFáRlA D£ ZIEZUELA 
r 
ü. 561 T A N D A S - T A N D A S 
19 Ab 
Qrillériln entrada... 
Palooí sin i r ; i }m. . . . . . . . . . . 
Lunstaoon «ntraa*. 
BaiaoaooD Idem. 
íLíismo Qe lenni ia . . , . , , . , , . 
Idem de ParBito.,, , 
Sntred» (roneral...... 
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I V 
ant io ipac ióa de 21 horas á la subasta, 
y coímo requisito indispensable para 
tomar parte en é s t a , debiendo justifi-
car el camplimiento de este requisito al 
formular su propos ic ión . 
7a E n el término de seis d í a s el 
Ayuntamiento deberá dar su aproba-
c i ó n a algnna d é l a s proposioioDes pre-
Bentadas ,ó desaprobarlas toda8,pueg f?e 
reserva el derecho de hacerlo libre-
mente y sin pérd ida de tiempo, se pro-
oed. rá á la devo luc ión de los d e p ó s i t o s 
hechos, con e x c e p c i ó n d d que corres-
ponda á la proposic ión apfobads, cuyo 
autor 6 autores deberán aumentarlo en 
plazo de diez d ía s hasta $500.000 como 
g a r a n t í a deoomplimiento del contrato, 
el coal deberá elevarse é escritura pú-
b ü o a en los d í a s sobsigaientes. 
8o L a expresada g a r a n t í a podrá 
aer devuelta d e e p o é s de realizada la 
entrega del importe de la Pr imera sé -
rie de bonos al Ayuntamiento, s iem-
pre qce por cnalqnier otro medio bas-
tante á juicio de! Ayuntamiecto ga-
ranticen los contratistas del E m p r é s -
tito en camplimiento en lo sucesivo. 
9o E l Emprés t i to se dedicará á S '-
tisfacer el importe de las obras de pa-
v i m e n t a c i ó n y alcantarillado ya acor-
dadas, y á reeogfer la denda flotante 
del Ayuntamiento en la forma y con-
diciones que sea ooerden, d e d i c á n d o s e 
é obras p ú b l i c a s de in terés general el 
sobrante qne hubiere. 
10* E l Ayuntamiento proveerá , 
obteniendo las sntor ízao iones necesa-
r ias , los recursos para el pago de capi-
tal ó iniereses afectando para e l ío eus 
rentas, impaestcs y arbitrios y muy en 
especial ia contr ibnoión directa sobre 
l a renta de fincas urbanas, g r a v á n d o l a 
en nn 12 por 100, 
11? S e r á circunstancia determinan-
te de preferencia en una propocis ióo , el 
compromiso del contratista de elevar 
basta 27 millones el E m p r é s t i t o , pon 
objeto de unificar las deudas Muoioi-
pales, recogiendo las de 1" y 2! hipo-
teca hoy existentes; en cuyo caso, el 
acuerdo con sos tenedores sobre forma 
y condiciones de recogida deberá rea-
lizarse en el t érmino de un a ñ o , al fina-
l izar el cual se hará la emis ión de nue-
vas l áminas en cantidad soficieote. 
12? E n el caso anterior serán oin^o 
las series de lámin?s emitidas, psro en 
todo caso han de Ufyar n u m e r a c i ó n 
corrida, á fin de entrar en cada sorteo 
de amort izac ión todas las que se hayan 
emitido hasta esa fecha. 
131 E n el caso de recogerse las 
dos deudas hipotecarlas existanfiesj el 
Ayuntamiento afectará de un modo ex 
preso a l E m p r é s t i t o ún ico todos los 
bienes hoy hipotecados, sin perjuicio 
de los recursos que hubiese aprontado 
para hacer frente á la nueva obliga-
c ión . 
14° E l Ayuntamiento p a g a r á Ja 
parte de impres ión y grabado de lámi-
nas y copones, y su transporte á las 
oficinas municipales; pero el contratis-
ta ant ic ipará esos gastoe; bien enten-
dido, que el modelo de las l á m i n a s y 
copones, lo acordará el Ayuntamiento; 
t a m b i é n p a g a r á los gastos de impre^ 
s i ó n y oanoelación en ei Registro de la 
propiedad, escritoras y anuncios. 
15° E l Ayuntamiento dará al con-
tratista in tervenc ión en todas las ope -
raciones posteriores á la aprobación da 
su prepos ic ión , y c o n v e n d r á con e! mis-
mo la forma en que d e b e r á establecer 
a q u é l una ñsoal izaoión en loa actos de 
admin i s t rac ión y cobiaoza^de renta, 
arbitrios é impuestos rsuni(úpales , á 
fin (!e que a q o é l l a asa eflcas é intel i-
ente y é s t a se ajuste á las leyes y regla-
mentos. 
16° E e g i r á n las condiaiones gane-
rales establecidas para las subastas 
en U s leyes vigentes. 
17? L a subasta se anunc iará por 
veinte dias en la Gaceta de la H a b a n a , 
en cuatro per iódicos diarios de l a 
misma y otros cuatro de New York. 
18? L a s láminas podrán domioi-
l iarse en New Y o r k , y en este caso se 
a b o n a r á n al l í los intereses y el princi-
pal , si lo deseasen loa tenedores. 
19? Los gastos de servicio del E m -
p r é s t i t o serán de cargo del A y u n t a -
miento. 
20? E l Ayuntamiento podrá au-
mentar el n ú m e r o de láminas amorti-
zables en cada sorteo, pero d e b e r á ha-
cerlo públ ico por la Qaoeia y cuatro 
per iód icos de l a Habana y New Y o r k , 
con tres meses de a n t i c i p a c i ó n . 
21° L a falta de cumplimiento por 
los contratistas producirá l a r e v i s i ó n 
del contrato y la ap l i cac ión de la fian-
z a á la i n d e m n i z a c i ó n da d a ñ o s y per-
Juicios. 
i P I R O L O . 
H a sucumbido, al fin, v í c t i m a de sus 
largos y crueles padecimientos el aetor 
don Joeó López , que tanto popular izó 
en vida su s e u d ó n i m o de P iró lo , con el 
que era m á s conocido en nuestro mun-
do teatral . 
Todos loa esfuerzos se han agotado 
para salvar esa existeaoia. 
I n ú t i l fué todo. 
P i r ó l o estaba herido de muerte des-
de que se dec laró el terrible mal qne 
lo ha llevado á la tumba minando an-
tes su joven y vigorosa naturaleza. 
E l popular artistagozaba de mochas 
s i m p a t í a s entre una gran parte de los 
espectadores habaneros. 
P a r a é s t o s , como para los que fui-
mos amigos particulares del artista, 
1» noticia de su muerte resu l tará , no 
por esperada, menos sentida. 
A su hermano, el aplaudido actor 
don Regino López , enviamos desde es-
tas l íneas la e x p r e s i ó n de nuestro pó-
same. 
Mañana , á las ocho de la misma, se 
e fec tuará el entierro del pobre P iró lo , 
saliendo el fúnebre cortejó de la casa 
n ú m e r o 103 de la calle de Consulado. 
E l teatro Alhambra—donde v i v i r é 
siempre el recuerdo del que fué so 
faudador—cierra hoy sus puertas en 
s e ñ a l de duelo. 
P a z á los restos del infortunado ac-
tor. 
E n Remedios ha dejado de existir el 
s eñor don Benito de ia Torre y F u e n -
tes, uno ds los vecinos m á s antigaos 
de aquella ciudad. 
L a Legalidad, al dar cuenta de tan 
sensible desapar ic ión , dice entre otras 
cesas lo siguiente: 
^Oiacnenta a ñ o s de residencia en 
Remedios, medio siglo de una vida con-
sagrada al trabajo y a l bien, le h a b í a n 
conquistado las s i m p a t í a s de todas las 
clases sociales de esta pob lac ión . 
Ciudadano e s p a ñ o l , era apreciado y 
querido no solo por sus compatriotas, 
sino por todos los cubanos s in dist in-
c ión de matices po l í t i cos , que nunca, 
en ninguna época , a ú n las m á s azaro-
sas porque ha atravesado nuestra pais, 
han tenido en é l m á s que un buen 
amigo. 
E r a uno de los hombres m á s popula-
res en Remedios- Todos le quer ían . 
S a muerte será generalmente sentida. 
L l e g ó á ocupar una alta pos i c ión so-
cial , pero su -inagotable caridad, su 
propens ión á foverecer á sus amigos y 
su carácter filantrópico que le i m p e d í a 
negarse á nada, le condujeron á la po-
bréaa que s o b r e l l e v ó con dignidad. 
S u mejor elogio se encierra en estas 
frases: No tuvo nunoa un solo ene-
migo." 
Descanse en paz el digno compatrio-
ta y reciban sus familiares nuestro m á s 
sentido p ó s a m e par tan irreparable pér-
dida. 
{ N O T A S R A P I D A S ) 
P a r a u n a boda. 
Y una boda muy s i m p á t i c a . 
L a doble i n v i t a c i ó n que hemos teni-
do el gusto de recibir dios as í : 
<!—Pranoiaoo de C u a d r a y Matilde 
Alemany de Cuadra , tienen el gusto de 
invitar á usted al matrimonio de en hi-
j a Matilde, oon el s e ñ o r J u l i á n Agui -
lera y Raymond, que se veri f icará el 
d ía diez del corriente á las diez de la 
noche en la Parroquia del E s p í r i t u 
Santo. 
"—Lntgardo Agui lera é I s a b e l Ray-
mond de Agui lera , tienen ei gusto de 
invitar á usted al matrimonio de su hijo 
J u l i á n , oon la Señori ta Matilde de 
C u a d r a y Alemany, que se verif icará á 
las diez de ia noche del dia diez del 
corriente, en la Parroquia del E s p í r i t u 
Santo.*' 
Mny agradecidos á l a amabilidad de 
los señores padres de los novios y ooa 
prométen ios no faltar a l acto. 
• « 
Otra boda. 
Se ce lebrará el martes y es la de l a 
gentil Rosita Culmel l con el joven y 
distinguido pianista señor Jeaquin Nin 
y Castellanos. 
L a ceremonia se e f e c t u a r á en la casa 
de San Lázaro 114, residencia del pa-
dre de la novia, el c u m p l i d í s i m o caba-
llero T . Culmel l , C ó n s u l de D inamarca 
en esta isla. 
L a hora s e ñ a l a d a es las siete de la 
maltona. 
ISse mismo d ía e m b a r c a r á n los no-
vios, á bordo del Esperanza, con rombo 
á Nueva Y o r k , para seguir viaje á 
P a r í s ( ? Ia Baulogne Sor Mer). 
Antes de su boda ofrecerá el s eñor 
N í a OasteUanos otro oonoierto, maña-
na) en el Conservatorio de M ú s i c a que 
dirige el s e ñ o r Peyrel lade. 
» * 
Atbisu anoche, 
¡Qné aspecto m á s hermoso el de A l -
bisa anoche! 
L » tanda de E l pobre á t a d í o — t a n d a 
de gala—se v i ó favorecida por la pre-
sencia de una sociedad numerosa, sim-
p á t i c a y brillante. 
E l teatro estaba hecho una gloria. 
Nombresl 
Uno só lo , ya que todos ser ía m á s que 
dif íci l , imposible citarlos. 
Hagamos, s í , m e n c i ó n especial, en-
tre aquel so íeoto oonourso, de l a airosa 
María Usabiaga. 
L i n d a entre las l indas. 
L a nueva temporada de A lb i su se ha 
s e ñ a l a d o con un viernes de moda que 
ha sido, en realidad, un c a p í t u l o del 
gran mundo. 
Esperemos en lo sucesivo igual é x i t o 
en esas noches favoritas del eterno fa-
vorito entre los teatros de la H a b a n a . 
ASUNTOS VARIOS. 
V U E L V E A S U L U G A R 
H a sido cclooada nuevamente sobre 
la puerta principal del edificio que 
ocupa la C a p i t a n í a df 1 Puerto, la lá-
pida que en tiempos del general T a c ó n 
se hab ía colocado en ese sitio, y que 
fué quitada del mismo s i tomar el 
mando de esta I s l a el gobierno ame-
ricano. 
L E G I S L A C I Ó N V I G 3 N T B 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
contestado una consulta del Alca lde 
Municipal de Gibara respecto á la le-
g i s lac ión vigente en esta I s l a sobre ta-
rifas da peritos agrimensores y maes-
tros de obras, en el sentido de que es 
la hecha extensiva por R e a l orden de 
8 de A b r i l de 1879, 
A L S E Ñ ^ L A T O R E E 5 f 
Hace y a tres meses que á loa infeli-
ces empleados que hacen en R e ^ l a la 
limpieza públ ica , no se les paga el pre-
cio de en trabajo. 
E l Alcalde, S r . L a Torre, debe tener 
en cuenta que los individuos que se de-
dican á esa clase de trabajos, lo hacen 
porque tienen verdadera necesidad de 
sus sueldos para atender al sosteni-
miento de sos familias. 
Esperamos que el S r . Alcalde dis-
pondrá el pronto pago de los tres me-
ses qne se les adeudan á los basureros 
de Regla . 
Ser basurero y no cobrar nada es el 
calmo de la desdicha. 
¿No lo cree as í el S r . L a Torre l 
B N L I B E R T A D 
E l raiéroolea fué puesto en libertad 
el señor don Pedro R u i z y R u i z , vocal 
de l a J a n t a de E d u c a c i ó n de Remedios 
y e s J a e z municipal de Buenavista. 
E i Sr . Ruiz , que h a b í a sido deteni-
do por el e x t r a v í o de un cheque, fué 
puesto en libertad, por estimar el 
Juzgado que no h a b í a mér i to s para 
procesarlo. 
UN C R I M E N 
E l miércoles , estando un campesino 
desmochando una palma, entre Vue l -
tas y T a g u a y a b ó n , un individuo le 
d i sparó dos tiros dejándola muerto en 
el acto. E l campesino deja en la mi-
seria siete hijos y la mujer. 
Se ignora el autor de tan bárbaro 
crimen; paro es de esperarse que tan 
intono atentado sea corregido severa-
mente. 
L a Guardia R n r a l , s e g ú n se dice, 
persigue al malhechor. «M»*****^ 
L O S R O B O S D E R E 3 S 3 
L a G u a r d i a R u r a l detuvo el miérco-
les en Rodas á J o s é Ortega, guardia 
municipal del Rastro, J u a n R . Medina 
y E l í s e o Mart ínez , por robo de reses á 
D . Antonio Oviedo. 
Levantado el correspondiente ates-
tado, han sido puestos los detenidos á 
d i s p o s i c i ó n del J u e z de i n s t r u c c i ó n de 
Cienfuegos. 
R E U N I O N P Ú B L I C A . 
E l Delegado general de la Federa-
c i ó n de Obreros de la I s l a , habiendo 
ultimado la o r g a n i z a c i ó n colectiva en-
tre todos los obreros que representan 
Artes , Oficios y labores de la Marina 
para celebrar un Congreso en la fecha, 
orden y propós i to s qne se convengan, 
tiene el honor de saludar á esta Socie-
dad, y al mismo tiempo, como repre-
sentante oficial, oon actas legalizadas 
por todos los gremios, desde Mais í á 
S a n Antonio, excepto los de esta Pro-
vincia, y oon acuerdos perfectamente 
sancionados en juntas generales para 
l levar á v í a s de hecho el citado Con-
greso, en nombre de los gremios que 
representa, invita á ias colectividades 
obreras de esta capital , s in d i s t inc ión 
de opiniones, c a t e g o r í a s , linajes ni n a -
cionalidades, para el meeting que ten-
drá efecto el domingo 6, á las doce del 
d ía , en el Teatro A l h a m b r a , cedido ga-
lantemente para este objeto por su em-
presario. 
Cumple t a m b i é n á sus deberes de 
cortes ía suplicar el concurso de los de-
m á s componentes de la Sociedad h a -
banera, á fia de que desaparezca la 
.vulgar muletilla de que las grandes 
iniciativas d é loa obreros s ó l o enouea 
tran eco en quienes saben sentir sus 
amarguras y t a m b i é n sus m á s ligeras 
aspiraciones. 
Orden de la Asamblea, 
E l Sr . Artola suplicara á la Asam-
blea la c o n s t i t u c i ó n de l a Mesa cotí un 
Preaidente y un Ssoretario. 
E ! Presidente p r e s e n t a r á a l atidito-
rio al Delegado que suscribe, quien ex-
p lanará el objeto de la Confederac ión 
y su proyecto económico oon todo el 
apoyo oficial en certificados, que pre-
sentará , terminando con la proclama-
c ión de una J u n t a permanente, com-
puesta por tres miembros elegidos res-
pactivamente por cada gremio ya cons 
t i tu ídoa en la H a b a n a ó de los comi té s 
que caraoterioen la representac ión de 
a l g ú n n ú c l e o obrero. 
E s t e se l lamará C o m i t é Centra l de 
ia F e d e r a c i ó n de Obreros ds la I s U de 
C u b a , la que l l e v a r á á cabo, oon pre-
vio acuerdo de la Asamblea , la cele-
bración del Congreso, sin discutir ni 
proponer bases de reglamento, puesto 
que esto es potestativo de los miem-
bros del citado Congreso. 
E l Presidente oonoederá la palabra 
á los ooncurrentas y s u s p e n d e r á la se-
s i ó n á las cinco. 
Enrique Artola. 
E L P A R T I D O N A C I O N A L p P 
Anoche se reun ió la C o n v e n c i ó n 
Provincial da esta a g r u p a c i ó n polít i-
ca, aceptando en principió el programa 
de festejos propuesto por loa Da?eg%-
dos señorea Presas y L a s a (D. J u a n 
A ) , con motivo de la llegada del Süñor 
E s t r a d a Palma, Presidente de ia Re-
públ i ca de C u b a y c o n s t i t u c i ó n de é s t a . 
SB nombró una c o m i s i ó n en la que 
figuran los s e ñ o r e s Presas y L a s a , para 
qne en u n i ó n de l a nombrada por la 
C o n v e n c i ó n Municipal del Partido y 
Presidentes de C o m i t é s , acuerda e l 
programa definitivo. 
E l Partido Nacional ha pedido per-
miso a l Ayuntamientci par* construir 
na arco de grandes dimensiones, fren-
te a l teatro de Alb i su; y el Círculo Na-
cional para levantar otro arco frente 
á dicho Centro . 
L a mejor ginebra Holandesa, ea la do 
l%legramas por el cable, 
A - — * — ^ 
SERVICIO TEIEGBAHC® 
Piarlo de ia Marina. 
M. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA, 
E L E U R O P A 
Procedente de Caibarien entró en puerto 
hoy el vapor noraego Europa, en lastro. 
" R O Y A L E X C H A N G E " 
E l vapor inglés Roy al Exchange fondeó 
en puerto ayer tardo, proceaente de Nor-
folk 
E L " O L I V E T T E " 
Entró en puerto hoy, procedente de Tam 
pa y Cayo Hueso, con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Ayer salió para L a Guaira, Colón y esca-
las, el vapor español Montevideo, con carga 
general y pasajeros. 
" C I R C A S S I A N PRÍNOE" 
E l vapor inglés de este nombre salió ayer 
para Filadelfia. 
E L " E X C E L S I O R " 
Con destino á New O 'eans sUió ayer el 
vapor americano Exaelsior. 
L A "NORMANDIE" • ' 
Hoy salió para Ve acruz el vapor francés 
L a Ñormandie, con carga y pasajeros. 
l l l C I B O i S I I l f i S l 
C A . S A . S D B C A. M! 3 1 0 . 
Plata española de 77| á 78 V. 
Calderilla de 75i á 70 V. 
Billetes B. Español . , de 5 | á 6 V. 
Oro americano contra ) de 1G9, á log, p 
español — . S 
Oro americano contra t dg 3 ^ . 40 
plata española S 
Centenes á ti.75 plata. 
En cantidades á 6.77 plata. 
Luises á a.38 plata. 
En cantidades á 5.40 plata. 
E l peso americano en ) dQ á ^ v 
plata e s p a ñ o l a . . . , S 
Habana. Abril 5 do 1902. 
part idos 7 quinielas para el domin-
go 6 de Abrí : 
Primer partido á 30 tanto» 
A l i menor y Chiquito de Vergara 
(blancos )contra Urreeti y Miohelena 
(azul.) 
A sacar del siete y medio. 
Primera quiniela á 6 tantos 
Máca la , Machio, Treoet, I r á n , E l o y , 
Y u r r i t a . 
Segundo partido á 30 tantcs 
E l e y y Machia (blancos) contra Y u -
rr i ta y Trecet (azules.) 
Segunda quiniela á 6 tatitos 
Abadiano, Petit. Ibacets , ü r r e s t i , 
A l i menor y Eaooriaza* 
Servici© de la Prensa Asociada 
De hoy 
A b r i l 5. NO JXÍSRA L E V A N T A M I E N T O 
E l L i b e r a l rectifica la noticia qn© 
publicó en sn anterior edicíoc, relativa á 
los preparativos de los carlistas para un 
levantamiento antes de la coronación de 
Alfonso X I I I . 
Los jefas carlistas declaran que ann-
ctóndo su partido esté siempre orga-
nizado* y pendiente del desarrollo de la 
política liberal, no intentan por ahora 
promover ningnn movimiento. 
L A L E Y D E A S O O I A O I O N 
E l gobierno ha determinado qne se 
lea en las Cortes la declaración de sn fir-
me determinación de poner en vigor el 
decreto relativo á las congregaciones re -
ligiosas. 
" B I L L B T I S S " T R A B A J O 
Y C A P I T A L 
E l gabinete presentará también á las 
Cortes varios proyectos de ley para re-
gular la circulación de les billetes del 
Banco de España y las relaciones entre 
el trabajo y el capital. 
Manila , Abr i l 5 
E L C O L E B A 
Con motivo de haber habido descases 
de cólera en la cárcel de BIlibid, todos los 
presos que había en ella han sido trasla-
dados á un campamento da detención. 
En la ciudad ha habido hasta la fechi 
140 casos y 115 defancionss- y en la pro-
vincia 32 y 19 respectivamente. 
P a r í s , A b r i l 5 
I N T E R E S A N T E } D B O L A R á X J I O N 
Mr. de Keratry, que salió de esta ciu-
dad en globo, durante el sitio qne pusie-
ron los alemanes, acaba da declarar que 
la misión qne le confió el Gobierno de la 
Defensa Nacional, consistía en tratar de 
persuadir al general Prim que proclama-
se la república en España, á cuya pre-
hensión se negó ~ el general, á pesar d® 
apoyarla Castelary otros republicanos es-
pañoles. 
S E S E N T A M I L L O N E S 
Agrega Mr. de Ksratry qne llevaba en 
la canastilla del globo» la suma de sesenta 
millones de francos en bonos del Jeea^ 
destinados á sufragar los gastos del alista-
miento de un cuerpo de cincuenta mil 
hombres, que el cobierno francés pedía 
al general Prim pusiera á su disposición, 
para cooperar á la defensa del territorio 
de Francia; tres meses después fué ase-
sinado el general Prim, 
Londres , A b r i l 5. 
E L C A R L I S M O 
Dice el corresponsal del S t a n d a r d , 
en Madrid, que á pesar de haberse anun-
ciado recientemente que prevalecía cierta 
escitación entra los carlistas catalanes 
de las montañas, la opinión de la mayoría 
de los españoles es qne ol partido carlista 
no está ya en condiciones de fomentar 
nna gran revolución sin el concurso de 
Madrid y otras importantes ciudades. 
Desde que se separaron del carlismo 
los ultramontanos ha quedado muy debi-
litado dicha partido. 
Londres, A b r i l 5 
E L T E S T A M E N T O 
D E O I O I L I O R H D O S S 
E l testamento de Cecilio Hhodes es mny 
voluminoso y contiene notables cláusulas 
relativas al planteamiento de sn sistema 
de educación en todas las colonias in-
glesas. 
C O S M O P O L I T A N I S M O 
Con el objeto de fomentar la fraterni-
dad internacional ha creado en la Uni-
versidad de Oxford dos becas para cada 
uno de les Estados 7 Territorios de los 
Estados Uoiios y cinco á favor de estu-
diantes alemanes, cuyos últimos serán 
designados por el Emperador Craillermo. 
Declara en su teetamsnto que la edu-
cación en com ún ¿e emerieanes, ingleses 
y alemanes ha de c.ear segúrame nt© 
sentimientos de rscíprooa amistad que 
propenderá más tarde á la paz del mnnde» 
Washington, A b r i l 5 
M R . S Q Ü I R E S 
E l Mr. Sqnires, á que alude un telegra-
ma de anoche como uno de los complicados 
en el a snnto del capitán Christmas, es nn 
amigo personal y muy estimado del Presi-
dente Rcosevelt, por cuyo motivo ee cree 
que saldrá bien de la contingencia. 
Pretoria, A bril 5 
R I F L E R O S O A N A D B N S E S 
Los bcers que temaron parte en el com* 
bate de Heartsriver eran 15C0; se distin-
guió especialmente, un destacamento de 
rifleros canadenses, que se sostuvieron en 
su puesto hasta que fueron toics muertos 
ó heridos; los primeros fueron 97 y los se-
gundos 40. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G r L A T B K S A " 
Día 4; 
Entradas.—Después de las once do la 
manada. 
Srei. J . Eicharda, do los batidos Unidos; 
Rafael José Reynoldos, de Cárdanas. 
E n t r a d í L - H a e t a s las once de la ma-
^ S r M . GK E . Harrison, ^ Nu®vapTf̂ aí: 
Hiekinloopers, Sra. é hijo, ^ £ ncioatf, 
H. L . Sietucao, de Nueva York, F . M. 
Hannah y Sra., de Matanzas. 
Día 5: 
Salidas.—No hubo. 
" H O T E L T B I i S G t R A P O . " 
Día 4: j a i -
Entradas.—Después de laa once de 1» 
mañana. . _ 
Sr. don Jo 'ó Gerrais, de Cabanas. 
Día 5: 
Entradas. —Hasta la» once de la man:n3. 
Sr. don J . Aviles, de Santa Clara. 
Salidas —Sres. Alcidea Botancourt, L.ui3 
Bonoris, Luisa Bonori?, P. Fargichar, 
H O T E I * " P A S A J E " 
Dia 4. 
Entrados,—DtBvvén de laa once de la 
mañana: 
Sres. D. Bafael B Jiménez; E Castro; 
W G Bace; Cari Darnah, de Boston. 
Dia 5. 
Entrados.—Es&ta, las once de la ma-
ñana; 
Sras. Da F H Abbott; C Dewalfe, de 
los Estados Unidos. 
Dia 5. 
Salidos.—Stes. D. M P Marcean: Adrián 
Hageman; Gas G Helner; HURO Goller; F 
Franklin Stanton; George Worthington; 
M Ri; Hnry Earce. 
H O T E L " M A S C O T T E " 
Dia 3. 
Entrados.—Svea. D. Jceé Fernández y 
señora, de Bilbao; Rafael García de Stl. 
Spíritus; L Negreta y familia^ do España. 
Dia 4. 
Salidos.—Sres. D . Pedro Etchegoyen y 
familia; Rosa M viuda de Armas. 
A b r i l 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOETE: 
2 varúnes, blancos, legítimoa. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO OESTB: 
2 varones, blancos, legítimoa, 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Ramón Garrido y Dom nguez, con Mari» 
Amores, blancos. 
José Alejo y Ramos, con María Baeg, 
blancos. 
José Bonso y García, con María Salgado, 
blancos. 
Teodomir® Prieto y Rodríguez, con Ma-
ría Forganes, blancos. 
DISTRITO SUR: 
Francisco Rodríguez, con Silveria Saárez 
y Fultedo, b'anco. 
Domingo Soto Valdés, con Esperanza 
Márquez y Díaz, blanco. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Rafael Domínguez, 5 añoa, blanco, H a -
bana, Prado 23. Fiebre infecciosa. 
Carlos Satowa y Nild, 2 meses, blanco, 
Habana, San Lázaro 14. Bronquitis. 
DISTRITO SUR: 
José Ramos García, 59 años, negro, H a -
bana, Vives 148 . Cirrosis a cohólica. 
Angela Bárcena, 9 meses, blanca. Haba-
na Aguila 116. Meningitis. 
Baloina Serrano, 2t) horas, n»gra, H,ba-
ña, Florida 6-3. Debilidad congénita. 
Manuela Estrada y Quintanal, 29 años, 
blanca, Peñalver 58, Tuberculosis pu'rao-
nar. 
Julia ValdóJ 40 años blanco, Haban a, 
Monte 225. Congaatión pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Lucio Valdés, 62 años, blanco, Habara, 
Rodríguez 22. Bronco neumonía. 
Eusebia Sánchez, 33 años, negra Gü ira 
de Melena, Jesús Peregrino 45. Lesión or-
gánica del corazón. 
Clara Goy y Mendoza, 28 años, negra. 
Habana, Pósito 18. Tuberculosis pulmonar. 
José Moráles, 27 años, blanco. Habana, 
Hospital 20. Tuberculosis pulmonar. 
Alejandro Fórezs 4 meses, b anco, Haba-
na, Velazqoez 12. Debilidad congénita. 
Manuel Perefra Fernández, 43 años, blan-
co, Coruña. Porísima Concepoióo. Tuber-
caloeis pulmonar. 





Y dispuesto sa entierro 
para m a ñ a n a á las ocho de 
la mañana , ios que suscri-
ban, hermanos, primos y 
amigos, Bnplioan á las per-
sonas de su amistad acom 
pañen el cadáver desde ia 
casa mortuoria^ Consolado 
103, al cementerio de Colón. 
Habana o de abril de 1902. 
Begino Ló es FJc'—Gregario Ló->eí 
Fuloi?—PorfdOto Lópes—s ederiao V I -
lioah—Miguel Arias—Joeé Pujok—San-
tiago Pubiiionefl—ílaaaa^ Mauri—A' l -
csto Vaidtvía—A titanio Eodrígnoa—Ri-
cardo Pastor—E í»s rt« 1 s R ot—loíé 
Coya—Carlos asrzo—Pranc seo y QUE-
tavo S«br©6c—Fó ix C*on2ákz—Sda»?-
d^ Várela Z sbmoiira—Bariqne Castillo— 
Dr. Eurqae Fortún—Bicardo Grss, 
^ S H 1 - 5 
IED- ZE3. ID-
T- É i l a de Regla del Caira 
Y P E m , 
E A F A L . L E C I D O 
dfispaés de recibir los Santos Sacrameaíos 
Y dispuesto sa entierro para las 
cinco de la tarde del día de hoy, 
lo* que suscriben, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos y personas de su amistad, 
invitan á sus amistades para que 
rueguen por su alma y concurran 
á Consulado l i d para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Co-
l D, f?onde ee despide el duelo, á 
cuyo favor que i arán eternamente 
a|radecidos. 
Habana 5 de abril de 1902 
M«rceíea, Glar» y Tomás del Calvo y 
Páréz—Carmen Toledo—Agnsila Can-
teñí f i<óíeh—Julián W. Acgel—Mtiía 
L a s a , Conoepc'ós, Carmen, América, 
Tomá», Lorenzo y Leopoldo del Calvo 
r Toledo—Agnitín Canteñ* y Calve— 
Mr,rU y F/anoisoo 3 . del Calvo y Orej -
eo—A ivora eonsálfí—Candelarlft F i -
(íueros—liolor^s Ar i s»—Aa» María 
G->rzáiei—•Dr. R'osrio SUríft—Sfannel 
Qónuz Cordadt—Ldo. E iseo Giberga 
—Dr. A f edo CantenJ-D; Fr^nciaco 
Zi/ee—!>'-. Manuel Femtndez Caetro. 
8 ^ f í o se repwten eaquela». 
2'»« V - * 
L A 8 E K O R A 
I D E ] S - A - I S T T K D l s K J L ' m ' 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto sn entierro para lasoclio de m a ñ a n a domingo, les 
qne suscriben, esposo, padre pol í t ico , t íos , sobrino y d e m á s 
personas de su amistad, rnegan á sns amistades encomienden 
sn a l m a á Dios y se sirvan acompañar su cadáver , de la casa 
morínoria , Agu i la 235, al Cementerio de Colón, donde se des-
pedirá el duelo. 
Habana 5 de Abr i l de 1902. 
Pedro San Éczaán y Bozsa. 
Pedro Ban R'>mán y FUBL te 
Serífia García del Cuato. 
Kmebio Carmena y Bivas. 
Manne A OEBO Fernández. 
Joté Fernández V l l i . 
Florencio Sais Fernándss. 
L u í sáachez Xiquás. 
Tcm 8 del Rsai. 
Alfredo Sept éa Bozaa. 




D E S P U E S D S R E C I B I R L O S A U X I L I O S B S P I R I T J A L ¥ S 
La Directiva del "Frontón Jai-Alai", ruega á sus 
asociados y amigos, se sirvan encomeniar Dios el 
alma del finado y concurran, á las cuatro y media de 
la tarde de hoy, á la casa mortuoria, Habana número 
73, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
I Habana, Abri l 5 de 1902. 
El Presidente, 
M a n u e l O t a d u y . 
Dr. Gatié ret Lee 
í 
4 t • 
r 
i--5 
D I A R I O D E L.A M A R I N A . — A b r i l 5 de 1902, 
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ENTRE PAGINAS 
XJna hoja ds 
m i Almanaque 
Abril Unión de Cataluña 
y Aragón 
imitado Con objeto de nnir el 
reino de A r a g ó n y el 
principado de C a t a l u -
ña , s a e ü o largo tiempo 
acariciado por el ilustre conde R a m ó n 
Berenguer I V , afanoso de engrande-
cer en poderío, y por el rey de A r a g ó n , 
Garc ía E a m í r e z , que v e í a extiogairse 
ea eooeeión, no teniendo m á s hijo qne 
]a infanta dofia Petronila, c o n c e r t ó s e 
la boda de é s t a con el conde c a t a l á n , 
ocando la heredera del monarca só lo 
t e c í a dos a5op; y el 5 de A b r i l de 
1150, al caroplir ios quince, y cuando 
E a n i ó n Berengner t en ía treinta y cin-
co, e feo tnóse la boda. A s í el reino de 
A r a g ó n no q u e d ó confiado á las manos 
d é b i l e s é inexpertas de una mujer. 
Quedaba pactado en las estipulacio-
nes matrimoniales qne las dos regio-
nes conservasen, bajo el cetro de una 
sola persona, su autonomía . Pero esa 
í a e i ó n de intereses s i rv ió m^s tarde de 
p a t r ó n para conztituir el r é g i m e n de 
las onevaa regiones, qne como las B a 
learep, Y a l e n c i » , Sic i l ia , N á p o l e s y 
Oerde3a ,robu8tec í eron el tronco robas-
te de la m o c a r q c í a aragoneisee, que 
andando el tiempo y por la a n i ó n de 
la reina Isabel I de Oastilla y el r e j 
Fernando V de A r a g ó n , h a b í a n de 
const i tuirla unidad de E s p a ñ a . 
P a r a coaflrmar m á s el derecho del 
Boberano ca ta lán , antes de tener supa-
s i ó n , la reina aragonesa o torgó un tes-
tamento nombrando herelero de su 
reino ai hijo que tuviese, siendo u s u -
factoario ó heredero de su padre, en 
el caso de qoe sobreviviera á a q u é l . Y 
l a feliz llegada de esa hijo, bautizado 
con el nombre de R a m ó n , y qne m á s 
tarde tomó el de Alfonao, fué el co-
mienzo de la d i n a s t í a de los ooodes-
rejep, una de las m á s gloriosaaqoe 
cuenta la historia de las naciones eu-
ropeas de la E d a d Media. 
B S P O E T E B 
A M O R A L i M E N U D E O 
SONETO DS P I E FORZADO 
A la interesada 
Cuando en el lecho del dolor postrado 
por el reuma cruel que lo atormenta, 
ee enfareee, y maldice, y se lamenta 
de na aliviar el médico su estado, 
hasta que al cabo ya desesperado, 
contra su vida, temerario, ateut?; 
tú conjuras, piadosa, la tormenta -
y vueives la razón al desdichado. 
E l , á s i vez, si en ocas:óa a'guaa 
lloiosa te le acercas á quejarte 
del calambre, que á ratos te importuna, 
en logar de tratar de consolarte, 
acusando de negra PU fortuna 
"te matda con la música á otra parte." 
A E T U R O DE U ABRIO A R T E . 
(1809) 
m m i m 
X I V 
Dretde, 1901. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana . 
Muy s e ñ o r mío: 
Délas mnohas cinlaiea aletnaaas 
qia rala ojoa hm yisto, 
supera D.-ásela á todas saa faersiftaae, 
sin de ello darse pfs'o. 
E s t a es mi modesta ofrenda á la oiu 
dad alemana que se ha ganado todas 
mis s i m p a t í a s . 
E l l a eerá también la ú l t ima pobla-
c ión qne visite en mi extensa e x c u r s i ó n 
o i e a t í S o o - i n s t r a o t i v a por este pais, 
entrando luego directamente en A u s -
t r i a - H u D g r í a , para continuar de al l í á 
I t a l i a y J&spafia. 
F o í á ver el Albert inum, edificio 
públ i co que contiene una co lecc ión 
considerable de modelos de yeso, de 
es t s ío&s y bustof; pero la gran majo-
ría de ellos e s tán mutilados ó rotos y 
muy malamente remendados. H a y 
t a m b i é n varias estatuas y bustos de 
mármol y de bronce, algunos bastan-
te buenof 5 más en su totalidad toda la 
colección no vale la d i s t inc ión de ocu-
par un edificio tan suntuoso como en 
«1 que se halla instalado, y que fué an-
tiguamente un arsenal ó mueeo de ar-
tilleria. 
U n domingo por la maHana fui á oir 
la miea majoreo la Kathoiisohe Hof-
kirohe é sea Iglesia Oatólroa de la 
Corte familia real de ¡Sajouia es ca-
tól ica, apostó l i ca , romana), situada 
Jauto al palaoio rea!, con el cual se oo-
manica por an pasadizo interior, y e s t á 
• í t o a d a frente por frente al viejo poen-
tede Augusto ( Augustusbriicke), en 
l a pieza de! Teatro (Theaterplatz . ) 
F O I X E T Í N 154 
N O V E L A P O L A C A 
POR 
ENRIQUE SIENKIEWICZ 
(Ftla Lócela, peblicada por la casa editorial 
IWEÍCC!, íe vende eu ia "Moderna Poo»U," ObUpo 
ntineru lijó,] v 
( C C N T I N O A l 
K m i t a permanec ió un momento s i -
leneioeo y d e e p u é s dijo: 
del mundo l00^6 aUnqae 8611 ea eI Mo 
. - e r a l 
h o y d e ^ X C r he 
E m i t a l e j ó en vo5 alta* lo sigaiente: 
" E l rey de Snecia ha salidn wi 
Tblang; marchará contra Z a m ^ / 
p o é s sobre Leopoli, 0ont?a j ^ 
miro. Venid con todas v u e a r r ^ f n ^ ' 
zas á salvar el rey y ia pa tru aL 
* OlIá.RNYErf S K r . " 
B e s p u é a de nn breve siienoio. P a n 
Bapyeha p r e g u n t ó á E m i t e -
- ¿ Q u e r é i s venir con nosotros ó ir á 
T a m o g i con los t á r t a r o s ! 
E s un hermoso e d i f i r i ó d^ estilo ba-
rroco, construido d e 1739 á 1759, y que 
en la actualidad e s t á siendo reparado 
y modificado. Sobre la balaustrada 
de su parte alta exterior, y en loa hue-
cos de las puertas, hay muchas esta-
tuaa de santos. 8 a interiores impo-
nente y se asemeja mucho al de las 
grandes iglesias de Par í s . E l a l tar 
mayor tiene aobaen cuadro al ó l eo de 
la A s c e n s i ó n , y debajo de la s a c r i s t í a , 
en la cripta, se halla el p a n t e ó n de la 
familia real de Sajonia. L a m ú s i c a y 
el canto, á pesar de que me lo h a b í a n 
ponderado mucho, no me parecieron 
gran cosa. E l s ermón sí estuvo muy 
bueno. 
O t r a Iglesia notable de Dresde es la 
l lamada Freueck irche , 6 ee» de Nues-
tra SeBorn, situada en la Neumarkt-
platz ó P l a z a del Mercado Nuevo. Tie-
ne una elevada é imponente cúpula , 
pertenece á la Rñota luterana y fué 
construida de 1726 á 1745 H a y en 
frente de su fachada principal tfn mo-
numento erigido en honor de Mart ín 
Lotero, que es copia exacta del que 
existe en la ciudad de Worms, á 6 i ki-
lómetroa de la poét ica Bingen, en iâ s 
orillas del caudaloao y renombrado 
R h i o . 
V i s i t é el Museo de historia natural, 
a n t r o p o l o g í a y e tnograf ía , que tiene 
su entrada frente á la iglesia de San-
ta S o f í a (Sophienkirche), luterana, de 
estilo g ó t i c o , de les siglos X I I I y X I V , 
restaurada y transformada de ca tó l i ca 
en protestante de 1 8 G á á l 8 6 S , Bate 
muFéo, aunque no es muy extenso, es-
tá muy bien ordenado y olaeifieado de 
una manera admirable. S u co lecc ión 
de pájaros disecados, con sna nidos y 
sus huevos respectivos, es la m á s ar-
t í s t ioa y mejor acondicionada que has-
ta ahora he visto. L a parte antropo-
l ó g i c a y la parte e tnográf i ca no tienen 
nada de e x t r a o r d i n a í i o . 
l o s p e e o i o c ó t a m b i é n el Museo de 
m i n e r a l o g í a , g e o l o g í a y pa l eonto log ía , 
que e s t á próx imo al anterior $ que 
j u z g u é de escaso mér i to exceptuando 
la co lecc ión de patrifioacioaea, que es 
sin duda alguna muy importante. 
Dresde tiene on paseo preoioso á lo 
largo de la orilla izquierda del río E l -
ba, que se llama Za terraza de B>ühl . 
F u é en loa tiempos pasados el j a r d í n 
del palseirt del conde de B ühl (falle-
cido en 1763), ministro del rey de S a -
jonia, Augusto I I I . D a la P l a z a R e a l , 
donde ae ha l la situado el palacio del 
rey, ee sube á esta terraza por una es-
calinata adornada oon cuatro grupos 
de e&tátuas de piedra dorada, que sim-
b ó l i c a m e n t e representan: la M a ñ a n a , 
el D í a , la Tarde y la Noche. Desde 
esta alta explanada, qne e s t á embelle-
cida con e s tá tuaa y provista de bancos 
para descansar y tomar el fresco, se 
g o z » de una bella vista panorámica . 
O ro paseo encantador es el Groseer 
Garten ó G r a n J i r d í o , en la parte Sur-
deste de la poblac ión . E s on extenso 
parque públ ico oreado a Anea del si-
glo X V I I , que fué el teatro de los en-
carnizados combate» entre oruaianos y 
franceses loa díaa 26 y 27 de Agosto 
del año 1813. E n el centro del parque 
se levanta un modeato Sohloss ó pa la -
oio, en el que hay nn p e q u e ñ o museo 
de objetos antigoop, principalmente 
procedentes de viejas iglesias cató l i 
cas sajonas. E a el costado Sur de es-
te G r a n Jard in ae halla e i tuat ío e l 
J a r d í n Zoológ ico , que p o s é e algunos 
buenos ejemplares. 
No quise irme de Dreade sin ver por 
dentro el Palaoio real. D e s p u é s de 
onrapür los requisitos indispensables 
para ello, tuve la Eatiafaoclón de con-
seguir mi objeto. E s t a antigua resi-
dencia del rey de Sajonia tiene su fa-
obada principal en la hermosa P l a z a 
del Teatro, y fué construida de 1530 á 
1535, considerablemente agranasda 
d e s p u é s en varias épooaa, y ae halla en 
estado de restaurAnión en la actuali-
dad, desde el año 1890; es muy grande 
y forma un ouadratlo irregular. 
Su interior es m o d e s t í s i m o , teniendo 
por principal ornamento u n a e é r i e de 
onadros al óleo, Los de la l l a m a d a 
Sala de baile representan eaoenas de 
mito log ía y de la historia de G r e c i a ; 
los de la S a l a de banquetea, los Cuatro 
Poderes, ilustrados oon eucasos dal 
dempo del emperador B o r í q n e I de 
Sajonia, que murió en el año 936, L a 
capilla contiene naos cuantos lienzos 
de a é r i t o . 
H a y en Dresde una i n s t i t u c i ó n pú-
bl ica muy especial, que me a g r a d ó 
mucho. Se l lama el Museo de lectura, 
situado en la 4lGeorgplatz.,, H a y allí 
unos 400 par iódioos pol í t icos , científl-
oca, literarios, de artes y oficios, tea-
tros, etc., ilustrados y sin ilustracio-
nes, 200 6 300 revistas y publicaciones 
de distintas clases, de varice p a í s e s 
de E n r o n a y A m é r i c a ; pero ¡ayl en 
castellano só lo tienen altí nn solitario 
periódico de Madrid, E l Imparaial . Y o 
regaló á e a e Museo, donde estuve va-
rias veoea leyendo per iódicos y revis-
tas, y el amable director del estable-
oimiento me reoibió siempre oon bene-
volencia y cortes ía , unos cuantos n ú 
meros del D I A E I O D E L A MARINA, L a 
Lucha, M Nuevo Fa í s y L a Disous ión , 
que me h a b í a n remitido de C o b a . 
K m i t a cerró loa ojos por un matante 
y d e s p o é s dijo: 
Loe asuntos privados vienen d e s -
p u é s de loa de la patria. 
E l cap i tán general lo e s t r e c h ó entre 
sus brazos y le dijo: 
Sois para mí un hijo y como pa-
dre, oa doy mi bend ic ión . 
X X V I 
Mientras qne todo hombre apto de 
la R e p ú b l i c a montaba á caballo para 
defender la patria, Oarloa Guatavo 
permanec ía en Proeia, ocupado en ao-
meter laa ciudades de aquella pro-
vincia y en negociaciones oon el E l e c -
to1, • 
D e s p u é s de una fácil é inesperada 
victoria, v i ó que el l eón aneoo hab ía 
engullido máe de lo que BU e s t ó m a g o 
permit ía . , . 
Desde el regreso de J o a n «Jaaimiro 
perdía la esperanza de conservar la 
R e p ú b l i c a ; pero quer ía cuando me-
nea reservarse la mayor parte de en 
conquista, y sobre todo la fértil y po-
pulosa provincia que oonfinaba con la 
Pomerania. , 
Pero precisamente aquella prov íno la 
h a b í a sido la primera en rebelaree, 
c o n s e r v á n d o s e fiel á sn l e g í t i m o rey. 
Por esto Carlos Gustavo reso lv ió obrar 
con vigor y deshacer el ejérci to de J o a n 
Oaaimiro oon el fin de sofocar toda espe-
ranza de resiatenoia yr * 
11A proviiioia» 
E s a P l a z a de Jorge ("Georgplatz") 
e s t á adornada con una e s t á t u a del 
poeta Koerner, un busto del bardo K . 
Gutzkow y otro del compositor J u l i u s 
Otto. 
E l Museo de arte industrial es pe-
q u e ñ o y poco interesante. Se compone 
(como todos loa de eaa clase que en 
Alemania llevo vistos) de objetos ma-
nufacturadoa de todas clases y de va-
rias é p o c a s , particularmente de la lla-
mada del Renacimiento a l emán . E n él 
lo que m á s abunda son trajes y tapi-
óos bordados, encajes, pnntas, blon-
das y randas, aaí como út i íea de cría-
tal , loza y porcelana, con. especialidad 
loa de la fábrica de Meiaaen, á 25 ki -
lómetros de esta ciudad, generalmsnte 
conocida en el extranjero oon el nom-
bre de porcelana ó bigouit de Dreade, 
y de la cual y a he dado detalles. 
Todos eatoa edificios y paseos de 
Dresde, de que he hablado, aa hal lan 
en la parte vieja de la ciudad ó Al ts -
tadt. E n la parte nueva, al otro lado 
del rio E l b a , hay t a m b i é n cosas nota-
blea. E n la entrada de la Neustadt es-
tá la P laza del Mercado (Jlarktplatz) 
en el centro de la cual se eleva una 
gran estatua ecuestre, de bronce do-
rado, del rey Auga*to I I de Sajonia, 
que le apellidan "el fuerce,'* y que fué 
también rey de Poíoni» . A l l í e s t á el 
Palaoio japonés , «s í llamado p3r su 
cons trucc ión , rodeado de un j a r d í n 
públ ico , y que contiene ia Real biblio-
teca, la cual posefo 420 000 v o l ú m e n e s , 
2 000 incunable» , 6,000 manuscritos y 
20,000 cartaa geográf icas . L a a curioai-
dadea h is tór icas e s t á n colocadas en 
vidrieraa aobre varias meeáa. 
De esa misma plaza p%rts una gran 
avenida ó boulevard llamado H s u p t a -
traese, que termina en otra plaza titu-
lada *lde Alberto1' ó Albsctsplatz, en 
la que eatá situado el teatro del mismo 
nombre ó Teatro Rea l da la Oomedia, 
y embellecida con doa fuentea de agua, 
modernas. 
Deapuéa qua ae cruza el E l b a , uu 
pooó máa arriba, por el puenta O aróla, 
yendo de S u r á Norte, ee entra en la 
Rea l P laza da Oarola ó Oarlots, donde 
eatá localizado el imponente edificio 
del Ministerio de Hacienda. E l Museo 
de Koerner, loa Ministerios de G u e r r a 
y Just ic ia y varios cuarteles de tropas 
se hallan t a m b i é n ea Neustadt. 
Volvamos á la parte vieja de la DO-
blación, para referir mi visita al A r -
aenal, asi como al Museo municipal; la 
Academia de Bel las Artes , y decir 
doa palabras m á s sobre la E s t a c i ó n 
central del ferrocarril; dando t é r m i n o 
á esta aérie de '«Cartas de Alemania" 
oon la relación de mi aud ic ión de la 
ópera Gármen ea el Real Teatro da la 
Opera de eata p^ra mí predilecta c i u -
dad alemana. 
E l Arsenal ocupa un hermoso edifi-
cio, cuyo piso bajo contieoe equipos de 
arti l lería, furgones, c u r e ñ a s y c a ñ o n e a 
pertenecientes con especialidad á los 
antiguos ejérc i tos sajones, polacos, 
aneóos y franceses. L l a m a all í 1» aten-
ción el voluminoso y pesado c a ñ ó n de 
aitiof popularmente conocido con el 
apropiado e p í t e t o de "faulo G - á t e " 6 
sea "perezosa espina", construido en 
el eiglo X V I , y que arroja balas de 
piedra ó padrusoos de 36 cent ímetroa 
de d iámetro , con un peao de 98 libraa 
cada uno. T a m b i é n v i al l í el c a ñ ó n 
franoéa de 19 cent ímetroa , oonatru ído 
en 1690, que ae hallaba en el castillo 
de Mont Valer ien, cerca de Paría , de 
donde lo trajeron ios alemanes en 
1871, y que el emperador Guillermo I 
rega ló ai rey Alberto de Sajonia. E n 
el piao alto hay uniformes y ves t i -
mentas militares de todas i l i a c a , ar-
cabuces, eapindargaa, mosquetes, es-
copetas, fusiles, carabina?, tercerola?, 
r e v ó l v e r a , pistolas, etc., as í como bus-
tos del emperador Guillermo I , de re-
yes y generales sajones, estandartes, 
pendones, lábaro0, g í llardetea y bau-
deraa, aroeaes y armaduraa de acero, 
eaoudoa de armas, cotaa de malla, cas-
cos, lanzas , picas, chuzos, rejones, ca-
ñonea p e q u e ñ o s , morteros, ametral la-
doras, bombas, granada?, bayonetas, 
espadas y sablea, todo ü e 1 JS tres ó 
caatro úlc imoa siglos pasados hasta 
nuestra éoooa . E n una interesante 
aérie de 23 grandes cajas, una ce lec-
c ión especial ilustrando la i n v e n c i ó n 
y el perfeccionamiento paulatino de 
las armas de fuego, deade loa prime-
roa r ú s t i c o s ensayos hasta su oompli-
cado mecanismo de hoy en d í a , con 
particularidad la de l ia fas i laa . 
E l Stadt Musenm ó Muaeo munici-
pal ae encuentra instalado en la casa 
número 10 de Kreuzatrasse ó calle de 
U Cruz , y contiene uaa p e q u e ñ a oo-
l iocióa da cuadros e l ó leo (de poco 
mérito) , acuarelas y grabados que re-
presentan escenas h i s tór icas de Dres-
y de BUS oeroanías , as í como t a m b i é n 
medalla?, monedas y toda suerte de 
objetos p e q u e ñ o s de a l g ú a modo rela-
cionados oon el pasado de eata históri -
ca ciudad. 
L i Academia de Bel las Ar te s 
( K u n s t A k a d e r a i e ) e s t á situada en el 
coatado Sur de l i terraza de B i ü b l , á 
que he hacho antea referencia, y ocu-
pa una magní f ica obr» a r q u i t e c t ó n i c a 
erigida de 1890 á 1894, en el estilo 
dal Renacimiento its l a ñ o . B a sopar-
te exterior e s t á ornada oon a r t í s t i c a s 
ea tá tuas a l e g ó r i c a s , bastos y medallo-
nes de pintores, escultores, m ú s i c o s y 
poetas. U n a parte del edificio contie-
ne 1 i e x p o s i c i ó n permanente de la 
Kunstvare iu ó A s o c i a c i ó n de ar t i s ta? , 
de eata ciudad. 
L a Hauptbahnhof, ó sea E s t a c i ó n 
central (ó principal) del ferrocarril, ea 
excelente, grandiosa, en extremo ade-
D I ROPA HECHA 
P A B A 
Más de T R E S MIL T M J E 8 HECHOS p a n escojer bien. 
L a ropa hscha de esta casa 
ê recomleuda por sa buen corte y esmerada coafeccióa. 
de casimir, lana pu 
ra, colores de moda, 
con magníficos fo-
rros, y cortado á su 
entero gusto, á 
de C A S I M I R I N -
G L E B , superior, con 
forros inmejorables 
y perfecta mano de 
obra á 
A BE J . VALLES 
San Rafael m —MAS BARATO Q U E Y O , NADIE 
alt 
San Rafael 14i 
6» 2 
Y como' este monarca sol ía hacer 
gegoir los'heohos & las decisiones oon 
la misma rapidez que el rsyo eigoe al 
r e l á m p a g o , oenrrió que entes de qne 
nadie tuviese conocimiento de su mar-
cha, h a b í a rebasado Varsov ia y pene-
trado en el corazón del país . 
No era ya eqnel Osr ío s Gustavo boe 
no, afable y r ieneño que a p l a u d í a á la 
caba l l er ía polaca y alababa á l o a solda-
dos en general. 
Ahora, al l í donde se presentaba co-
rría á torrentes la sangre de los oam-
pesinos y los noble»j por donde pasaba, 
des tru ía las partidas al filo de espada 
y colgaba á los prisioneros. 
Pero c o m p r e n d i ó bien pronto onán 
audaz era su empresa. L a guerra se 
e x t e n d í a en torno soyo como el agua 
en torno de una nave perdida en mitad 
del mar. L a Proe ia ard ía , y aun la 
misma G r a o Poionis, que poco antes 
había aceptado sn soberan ía . E l incen-
d i ó s e e x t e n d í a á la P e q u e ñ a Polonia, 
á l a L i u a n i a y á l m n d . 
Se celebraban frecuentes consejos 
en el campo sueco. I b a n con el rey: su 
hermano Adolfo, que mondaba en Jefe 
el ejército; Roberto Douglas; Enr ique 
Horn, pariente de aquel H o r n que 
hab ía sido muerto en Ohenstohova pol.* 
la hoz de un campeeino; Valdemaro, 
pr ínc ipe de Dinamarca , y aquel Miller 
que h a b í a e m p a ñ a d o so gloria militar 
delante de Y a s n a Gora; Ashemberg, el 
jn&B » f » m a d o general de caba l l er ía cu-
t í ~ ict iBecosj Hammerekiold, que man 
, daba la arti l lería; luego el antiguo ma-
¡ r iscal A r w i d Witamberg, famoso por 
| su rapacidad, y desde entonces cas i co-
rroído por el mal francés; finalmente 
Porgell y muchos otros. 
Estos hombres estaban aterrados, 
pensando que todo el e jérc i to junto 
oon el rey perecería q u i z á s entre la ca-
res t ía , el hambre y la furia de los pola-
cos. E l viejo Witemberg a c o n s e j ó al 
re batirse en retirada, p e r n é e t e no qui-
fio aceptaraqnel consejo. 
Oi tó á Alejandro de Maoedonia, al 
! cual le c o m p l a c í a ser parangonado, y 
ee paso en marcha para caer sobre 
Oharoyetski. 
Este , no teniendo fuerzas considera-
bles ni bien instruidas, se ret iró ante é!; 
pero giraba en torno suyo como nn 
lobo disooeato á caer sobre sn presa. 
L o s suecos Jamás p o d í a n saber por 
donde andaba, pero con frecnencia 
Oharnyeteki asaltaba descacamentos, 
h a c í a prisioneros y ee apoderaba de 
carros y provisiones. 
A l fin los suecos le atacaron en Go-
lamb, ñ o lejos del ponto donde el 
D n i é p e r su junta con el V í s t u l a . A l -
gunos escuadrones polacos, e n c o n t r á n -
dose preparados para la batalla, car-
garon contra el enemigo, esparcien-
do el espanto y el desorden entre ene 
filas. 
A la cabeza iba Volodiovski con su 
e s c u a d r ó n de L a u d a , abatiendo á V a l -
demaro, p r í n a i p e de Dinamarca; loa 
do^ Kave t sk l , iJamuel y J u a n , ee lan-
cuada. H e visto en los Estados Uni -
dos, en Londres, en P a r í s y en B e r l í n , 
verdaderos palacios ppra la llegada y 
salida de trenes de pasajeros; pero son 
una especie de monumentales elefantes 
desprovistos de belleza, y, cual los ani-
males oon los que los comparo, enoura-
brosos, obstrncoionistas de la v í a pú-
blica. E s t e de Dresde, á pesar de que 
es inmenso, no es muy alto, e s t á n su-
mamente bien distribuidas en él sus de-
pendencias, tiene convenientes arca-
das para dejar libre el t ráns i to á los 
coches; carros t r a n v í a s , v e h í c u l o s de 
todas clases, así como á los caminantes 
pedestres, y es, a d e m á s , muy elegante 
en su forma. H a y c o m u n i c a c i ó n direc-
ta entre él y las otras tres estaciones 
de distintos ferrocarriles que radican 
en diferentes puntos de la ciudad. 
L a s estaciones ferrocarrileras y las 
edmiaistraoiones generales de correos 
y te légrafos son en Alemania, por to-
das partes donde he viajado en ella, 
las mejores que existen en los muchos 
pa í ses que he visitado; y lo digo, y lo 
repito, y lo a p l a u á o sin reserva a lgu-
na, con la misma franqueza é impar-
cialidad que he criticado otras varias 
cosas de este pa í s que juzgo merece-
doras de censura. 
No me queda duda alguna de que 
mucha parte de la prosperidad y r i -
queza que hoy goza esta nac ión; y que 
oo datan máa que de medio siglo a t r á s , 
debido es al buen servicio de esos dos 
importantes departamentos del gobier-
no. ¡Dios quiera que ea mi quer i ia 
Cuba, con el cambio de gobierno, re-
sulte lo mismo! 
Pongo ahora ñ a á este encadena-
miento de carrespandenoiaa, que d u -
rante varios mases he estado mandaa-
do al D I A B I O DE Lá. MARINA desde 
Alemania, oon una descr ipc ión del 
grandioso y suntuoso Real Teatro de 
la Opera de esta ciudad, y mi asisten-
cia á la representac ión ea ó! de la ópe -
ra Garmen en el idioma a l e m á n , no sin 
antes dar p ú b l i c a m e n t e laa gracias a l 
benévo lo Director de ese per iódico , 
por su bondad en publicar mis desali-
ñ a d o s escritos. 
E l Hofoparntheater es uo magníf teo 
edificio del estilo del Keuacimiento, 
enteramente reconstruido y agranda, 
do d e s p u é s de un incendio que hubo 
en é l en 1868. E s t á situado en la 
granplaza desu nombre (Theaterplatz), 
teniendo al frente el palacio real y 
la iglesia ca tó l i ca de ia Oorte, á un 
costado la E e a ! ga ler ía de pintura, y 
en el centro de la plaza e s t á colocado 
un elegante monumento de bronce y 
granito, que es una e s t á t u a ecuestre 
del rey J o a n de Sajonia, con hertaosoa 
bajo-relieves, erij iáa el año 1889. BQ 
el costado Sur hay una e s t á t u a de 
bronce del compositor O. M. de Weber. 
L a fachada principal forma una roton-
da coronada por un c u á d r i g a de bronce 
que lleva dentro á Baeo y Ar iadna , y 
en la parte baja l a s e s t á t u a s de Goethe 
y Schiller, una á cada lado de la en-
trada. E n el interior, una v e » pasada 
eea entrada, hay dos lujosos "foyers" 
ó saloncillos de mármol superpuestos, 
á la derecha uno y á la izquierda el 
otro, y en los lados laterales da los ari-
méces otras entradas y las escaleras 
principales, todo con piso y paredes 
hasta la altura de doa metros, de puro 
mármol. L a s balaustradas e s t á n deco-
radas con e i t á t a a s da cé l ebres persona-
jes dramát icos . Son notables as ímia-
ojo por su rico decorado, los v e s t í b u l o s 
y los «'foyera" de loa pisos superiores. 
E l anfiteatro tieoe cinco ó r d e n e s (6 pi-
SOÍ») de palcos, uua extensa p la tóa , dos 
tertulias y un buen paraíso , en los que 
se puede dar cabida á unos 2 500 es-
pectadores. Excuso decir que el palco 
para la familia real es s u n t u o s í s i u i o , 
verdaderamente rógio , 
Gomo no hay nada perfecto en el 
mundo, en el decorado de este a r t í s t i c o 
y lujoso teatro á la moderna se nota el 
delecto de que predomina el color ver-
de obscuro, lo cual da á BU interior uo 
aspecto sombr ío y algo triste. 
E l "Don J o s é " ( H e r r Gietsen) de 
aquella noche era un mal aotor, y so 
voz p e q u e ñ a de v o l ú m e n y algo déb i l , 
no era adecuada al d e s e m p e ñ o del pa-
pel que estaba representando. 
L a "Oarmen" (Fraa le in von Oha-
vanae) ha venido á person i f i cará la 
veleidosa y taimada gitaoilla—en mi 
concepto por lo menos—20 a ñ o s dema-
siado tarde en su vida. E a una mujer 
ya de é 5 ó máa a ñ o s de edad, y dema-
siado gruesa, LD ajustado que t e n í a 
el coreet (seguramente para ocultar un 
poco esa defecto) le i m p e d í a moverse 
con libertad. E a en juventud no de -
bió faltarle garbo y donair?; pero sus 
movimientos son hoy, por fuerza, len 
tos y pesados. Oon loa ojos, abr ién 
dolos muoho y mirando de soslayo, 
trataba infructuosamente de imitar "e 
fuego de la mirada" de las m a n ó l a s 
andaluzas. Su voz es muy p e q u e ñ a , 
baja d é tono, y le falta facilidad para 
ia voca l i zac ión y m o d u l a c i ó n de los 
sonidos; s in embargo, c a n t ó algunos 
trozos bastante bien, en lo que se r e -
fiere á haber tenido una buena escuela. 
L a Micaela ( F r a u K r a m m e r ) es me 
jo? como cantatriz y como actriz quí 
F /au l e in von Ohavanne; pero tiene 
también , como ella, el defecto de ser 
demasiado vieja para el papel de m u -
chacha joven y alegre que estaba r e -
presentando. 
E l teniente Z ú 3 i g a ( S e r r Waohter) 
en el canto y en la d e c l a m a c i ó n no me 
pareció tan malo como el que d e b i ó sep 
apasionado y vengativo sargento Don 
J o s é , aunque un tantillo afectado ea la 
acc ión y loa movimientos. 
L a Frasqu i ta y la Meroedea ( F a i * 
lein Natd y F r a u FiOiilioh) t a m b i ó a me 
parecieron bastante bueaaa ea el canto 
y en la d e c l a m a c i ó n . 
E l Esoamillo ( S e r r Hopfc) fué e l 
que parsonifioó mejor que todos loa de-
más su papel de jacarandoso y gallar* 
do primer espada. Oomo actor, como 
cantor, por lo apropiadamente que es-
taba vestido (y no coa frac y na bigo-
taso rubio retorcido de otro Esoamil lo 
qua v i en el Teatro de la Opera, da 
Hambargo), as í como por la deseavol-
tura y gracia ea los movimientos, hizo 
na magní f ico torero; d é l o cual , lo con-
fieso i n g é n u a m e n t e , no creí yo ser ía 
capaz n i n g ú n flamátioo a l e m á n . 
Verdad es que en la actualidad sa 
halla dando representaciones en Drea-
de U conocida bailarina e s p a ñ o l a O a r -
menoita Otero, que canta en castel lano 
cancionea de torero, coa capa y espada 
en mano, y baila jotas, jaleos, boleros, 
s e v ü l a n a s , zambras, zarabandas, bai-
les fUmencosy danzas moriscas; y que 
viene a c o m p a ñ a d a de un s é q u i t o no pa-
quefio de paisanillos, antiguos aficiona-
dos á las corridas de toros, y probable-
mente es carmen tados ve-
teranos del arte taurino. No ser ía e x -
traño, pues, que alguaoa de esoa s e -
ñores le haya dado buenos consejos, 6 
teór icas lecciones, al a l e m á a H e r r 
B o j f t respecto á loa modalea y mane-
ras, apariencia personal y apropiado 
traje c lá s i co de los toreros de ISspafia; 
y que é s t e , como buen germano, loa 
a p r o v e c h ó y e x p l o t ó en provecho pro -
pio. 
Loa contrabandistas Danoario y Re-
mendado ( H a r r Gutschbaak y H e r r 
K r a i s ) estuvieron bastante bien, y des-
e m p e ñ a r o n sus papeles de n a modo sa -
tisfactorio. 
Los soldados t en ían puestos unos cas-
cos metál^coa corridos hacia a trás , for-
mando cola, como los de loa soldados 
de ciertos regimientos aus tr íacos , y es-
taban provistos, en vez de fusilea y ba-
yonetas, oon una tercerola p e q u e ñ a de 
cabal l er ía y un sable. Sus movimientos 
todo?, y los ejercicios que hicieron para 
montar guardia, fueron puramente los 
de los soldados alemanes y no d e s o l -
dados e s p a ñ o l e s , como debieron ser. 
Los d e m á s toreros de la cuadril la, los 
coros, alguaciles y bai lar inas , pasa-
deros. 
L a mise en icé te sí era por completo 
extraordinariamente buena, mucho me-
jor que en todoa ios teatros, naeionaies 
y extranjeros, donde he visto represen-
tar la ó p e r a Carmen. ¡Qué telones tan 
hermosos, y coa q u é primoroso arte 
pintados! ¡Qaó lujo y elegancia en to-
dos los detalles! 
L a orquesta, nutr id í s ima y excelen-
te, oomo en todos loa grandes teatros 
de Alemania . 
Vela va tans diré. 
Dr. Agus t ín M. Fernández Ibarra. 
zaron desde la a l tura coa sos corace-
roa contra loa mercenarios iuerleses, 
mandados por Wilkaon y los derrota 
ron en menos que se cuenta. 
E n un abrir y cerrar de ojos loa soe 
coa fueron rechazados sobre el V i s t n 
la, viendo lo cual Douglas a c u d i ó á 
reponerlos coa nn escogido cuerpo de 
caba l l er ía . 
Pero estas fuerzas fueron asimismo 
rechazadas. L a batalla fué terrible, 
ü a y e r o n muchos suecos, pero muchos 
polaooa t a m b i é o ; ú n i c a m e n t e V o l ó 
diovski, si bien m e t i é n d o s e en lo m á s 
recio de la acc ión , sa l ió ileso. 
Pero de pronto c a m b i ó el aspecto de 
ia batalla. A v a n z ó Oar losGustavo con 
la art i l l er ía , y loa regimientos de 
Oharnyeteki , indisciplinados y poco 
instruidos, no pudieron tomar posicio 
nes á tiempo. 
P o r lo cual Oharnyeteki d í ó orden 
de que se diese la s e ñ a l de ret irada, 
no queriendo exponerse á ser d iezma-
do por el enemigo. 
Grande fué la a l e g r í a en el c a m p ó 
sueco. No eran grandes verdaderamen 
te los trofeos de la victoria; algunos 
sacos de avena y naos pocos carros 
vac íos ; pero no eraa aquellos momea-
toa para que Oarloa Gustavo se cuida 
se del b o t í n . 
Se conso ló pensando que su fortuna 
no lo h a b í a abandonado, y que apenas 
se h a b í a mostrado é l , h a b í a vencido á 
aqnel mismo Oharnyetski , sobre el 
cual se fundaban las máa altas espe-
í m i n m n n i 
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ranzas de J a a a Uasimiro y de la Ke* 
púb l i ca . 
Guando depositaron delante del rey 
los c a d á v e r e s de W i l k i n s o a y del prín-
cipe Valdemaro, muertos durante la 
batalla, é s t e se v o l v i ó hacia sus gene* 
rales d io iéndales : 
—Levantad vuestra frente, s e ñ o r e s , 
pues esta es la mayor victoria qne he 
conseguido este a ñ o , y puede decirse 
que dec id irá del é x i t o de la guerra. 
— L a s tropas de Oharnyeteki se h a n 
desbandado, pero se reorgan izarán fá -
c i l m e n t e , — o b s e r v ó el viejo Wit tem» 
berg. 
— Mar i sca l—respondió el rey,— no 
creo que voa sois un general inferior á 
Oharnyetski , y creo asimismo que s i 
yo hubiera derrotado vuestras tropas, 
no os encontrar ía i s en d i spos ic ión de 
reorganizarlas antea de doa meses. 
Wittemberg se c o n t e n t ó oon incli-
narse en silencio. 
Los generales se sintieron aainaados 
por las palabras del rey. 
Entusiasmados por aqaelia victoria, 
laa tropas marcharon d e t r á s del rey 
oon gritos y c á n t i c o s de júbi lo , olvi-
dando prontamente la escasez y las 
fatigas anteriores. 
E í dia siguiente, d e s p u é s de algu-
nas horas de reposo, los soldados rea* 
nadaron la marcha alegremente. 
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KOCHES TEATRALES 
E l P o b r e D i a b l o 
Preosdiendo de la Bmprega de A l -
bien, nada de io qae en sa esoena apa-
rezca qae admire por el lujo y la pro-
piedad, paedesorprendernoBjqne aoos-
tombrafioe nos tiene á ese derroobe 
cuando de mentar una obra atrayente 
ee treta. Y así hemos podido hacer 
comparaciones siempre ventajosas pa-
ra el m á s popalar de nuestros teatros, 
entre obras representadas s q n í y vis-
taspornoBotrcs en Medrid, en otros 
teatros para las que fueron escritas. 
T , sin embargo de eeto, confesamos 
que el presentar en esoena aanoche 
per vez primera la zarzuela de Oelso 
Lucio , müsioa de Torregrosa y Valver-
de, hijo, E l fobre Diablo, quedamos 
admirados, porque la Empresa ha su-
psrado á cuanto pudieron pretender, 
en sus mayores exigencias, los autores: 
e s p l é n d i d a s decoraciones, que más 
parec ían colosales aouarelas, realza-
das por los efectos de las luoes de co -
loree- trajes soberbios, r iquís imos; es-
merada interpretac ión en sus sesenta 
y tantos personajes; hábi l direooión en 
Ja orquesto, y como cónaeouenoia de 
todo, un m a g n í ü c o conjunto, han da-
do ocas ión nara un triunfo verda-
dero, extraordinario, como se mere-
c ía el saerifloio heoho para lograrlo; 
triurífo verdad, otorgado por el pü-
blloo que paga y tiene derecho á ser 
exigente, y en qae para nada entra la 
gárrula voo iog 'er ía con qae suelen pre-
sentarse como é x i t o s , c a í d a s y desf*-
lleoimiento, desdenes ó iasuüoieno iag , 
por interesadas manifestaciones que 
no convencen al públ ico á la postre. 
Sí: el triaofo alcanzado anoche ea 
A l bis u con el estreno de E l Pobre Diablo 
ha sido obra e spontánea del públ ico, y 
á éi han concurrido, por una parte, los 
artistas con su d e ü o a d a labor, y por 
otra, la empresa con su baea gusto y 
BUS extraordinarios sacrificios. L a 
Obra es ni más ni menos qae una de 
tantas revista?», sin argumento, escri-
tas para presentar tipos y para que el 
e scenógrafo , el electricista, el sastre y 
el peluquero se luzcan, hasieado ade-
m á s lucir la graoia y gentileza del ba-
ta l lón femenino. D e e s a s revistas, unas 
se defienden por la indamentaria y 
otras por la indumentaria y los chis-
tes. A esta segunda categor ía perte-
nece E l Pobre Diablo. H á l l a s e el libro 
de Oelso Lucio, el c o m p a ñ e r o de Aro i -
ohes en muchas obras, sembrado de 
chistes, a'gonos matizados de colorea, 
que hacen pensar al espectador unos 
segondos, para provocar d e s p a é s la 
carcajada franca y sonora. 
E l asunto se encierra en pocas pala-
bras. E n la antesala del Inüerno es-
tán los sa té l i t e s de Lozbs í atareados 
en I» empresa de mandar á s u s hirvien-
tes calderas los cuerpos ds los que han 
terminado su mis ión en el mundo sub-
lanar, y ya han concluido la fatigosa 
tarea del dia y se prometen una tre-
gaa, cnando les l l é g a l a visita de an 
poeta melenado (Q-airldo), qae se pro-
pono hacer oir á s a majestad infernal 
una a v i s t a qae ha escrito, coa el sano 
intéstiO de exhibir les diversiones y 
los vicios, á ver si, conociendo sos fal-
tas, los pecadores se apartan del oa-
minods perdic ión á que corren desaten-
t'-^os. L a idea de qae, mejorando la 
especie humana, pueda aminorarse el 
trabajo de Lazbel y sus s a t é l i t e s , mue-
ve á é s t e á acompañar al poeta en su 
e x c u r s i ó n , ganoso de descanso. Y hete 
aqo í que van sucesivimente apare-
ciendo, primero los siete peaados capi-
tales en torno de la manzana del 
Para í so , y d e s p u é s , la borrachera, los 
juegos (el ooin, el polo bicicleta y el tiro 
al blanco), les carreras de caballos, la 
o ÍZ», la pesca, y el t e a t r o — d i v e r s i ó n 
t a m b i é n , annqae en cierto punto reca-
tada.—Lazbel , d e s p u é s de examinar 
todas esas cosas, se convence de qae el 
poeta qae las ha presentado merece 
acompañar lo en el infierno, y lo lleva 
consigo, para que no diga, al sa l ir , las 
mentiras que otro poeta—el Dante— 
dijo en hermosos versos cuando lo visi-
t ó en la honesta c o m p a ñ í a de Virgil io. 
E s e es el asunto, que si de por s í es 
e lás t ico y da el juego que se necesita 
para entretener al auditorio cerca de 
hora y medía , presentado con la mag-
nifí enc ía con que lo ha hecho la Bcn-
presa de Albiaa é interpretados esme-
radamente eas setenta y tantos perso-
najes, resalta delicioso. 
Pero dejemos a un lado los actores 
para hablar, primero qae nada, de las 
decoraciones. 
L a s que representan la Antesala del 
U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A co 
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Infierno y el P a r a í s o con los Pecadas 
en torno de la manzana que d ió origen 
á la primera culpa, pintadas ea Madrid 
por el señor Mart ínez Garí , no solo 
atraen y deleitan por su conjunto, sioo 
que admiran por detalles, realzados 
por los cambiantes de colores de la luz 
e léctr ica; la boca del lufiarno pintada 
aquí por el señor Oañe l la s , puede com-
petir en méri to con aquellas. L i del 
H i p ó d r o m o de Madrid, obra del s eñor 
F e r n á n d e z , t a m b i é n e s o s a ó g r a f o de A l -
bisn, más que bella por su factura, es 
exacta por su fidelidad. E a la de la 
Antesala del ía f iarno bay dos figu-
ras en el primer rompimiento y una 
Venas ea el segundo maravillosameote 
pintadas. L a E v a que aparece en la 
del P a r a í s o , al part irás ea dos la colo-
sal manzana, generadora del pecado, 
y qae iluminada suavemente por la lus 
e léctr ica , parece que va á hablan, ea 
t a m b i ó a primorosa como factura, no 
menos que todos los accesorios da este 
cuadro. Por ú l t imo , es sorpreadeate la 
colosal cabeza del rey de las t í a i e b l a s 
que llena todo el escenario, y sus mo-
vibles y falgurantss ojos que despiden 
rayos, y de oaya abierta boca van SA-
lieudo la señor i ta Danie l y ocho baila-
rinas qae, á su alrededor, ejecutan con 
ella la danza sarpeatlua, que» sirve de 
apoteosis final. 
U n marmullo de sorpresa, qus se 
tradujo luego en admirAciór1, prodajo 
la apar ic ión del segando oaadro: el 
Para í so y las PeoAdoras: parec ía qae 
h a b í a n qnerido oompatir en lujo y har-
masara í s s Sr í tas . Bcres g jer, P*ator, 
Morales y Danie l y tíras. Biot, 
Duatto y L ó p e z , q a e encarnaban en sus 
donairosas p rfioaas los siete pecados 
capitales: la Soberbia, la Avar i c ia , la 
L o j a r i a , la E n v i d i a , la I r a , a G a l a y 
la Pereza. No m^nos lajosatneate que 
ellas v e s t í a el numeroso coro femeni-
no, en que descuellan des le la nueva 
temporada machas m á s caras bonitas 
q a e a n t a ñ o , y á las qae a c o m p a ñ a . p a r a 
que mejor lascan, el encanto de l a j a -
veatad y el perfame de la graoia. Tam-
biéa llama la a t e n c i ó a ea e^e oaadro 
el coro de n iños , vestidos de diablos 
verdes, qae empiezan 4 subir la esca-
lera de los vicios pa'-a descender, m á s 
tarde, al antro de los pecados. 
Gomo lajo en la indamentaria l l a -
man la a t e a c i ó i asimismo las Sr i tas . 
Barengaer y Pastor y la S r a . Lópea, 
en los bailes del Rea l , la Z krzaelay el 
Moderno; trajes e l e g a n t í s i m o s , realza-
doa m á s y más por ia gracia de las qae 
los llevaban y que pescaban corazones 
en el auditorio con las serpentinas qae 
arrojaban á los espectadores desde la 
esoena. Y son de macho gusto y no-
vedad los trajes de las doce jagadoras 
del ooin francés , del polo-bicicleta y 
del tiro al blanco, qae estabaa monís i -
mas con ellos, como io e s t á n con c a a ' -
qaier cosa qae lleven. 
No es cosa de entrar en pormenores 
respecto de la r e p r e s e n t a c i ó o , habien-
do dicho ya qae todos se esmeraron al 
interpretar sas m ú l t i p l e s persooajes, 
y esto cade en honor del incansable 
Mígne l Ví l larreal , director art í s t i co 
de la c o m p a ñ í a , y del maeatro J a l i á a , 
que tuvo la s a t i s f a c c i ó n de ver c ó m o 
el públ ico a p l a u d í a machos números y 
lo obligaba á repetirlos. Pero consig-
naremos qae s i todos camplieron como 
baeaos, y Lo la López , la Biot, la Duat-
to y las s e ñ o r i t a s Pastor, Berengaer, 
Morales y Daniel se hicieron aplaadir 
y admirar, estuvieron colosales de gra-
cia y buen humor, D a v a l en el pesca-
dor de c a ñ a y el c ó c ñ o o de la legua, y 
V i l l a r r e a l en el carpintero borracho, 
el cómico y el jockey. D a ellos foó aao-
ehe el reino de la gracia, qae conquis-
taron con la propia, otorgado por la 
hi laridad y los aplausos del públ ico , y 
de Olara L lans in , sas tra de la empre-
sa, las oelebraoioaes de la concarrencia 
por la elegancia, novedad y lujo de los 
nomerosos trajes exhibidos. 
D a la Empresa de Alb i su será otra 
cosa qae ha conquistado ea buena ley: 
el dinero del púDlioo, qae acudirá to-
das las noches en n ú m e r o considerable, 
como la de ayer, para compensarla de 
los sacrificios heohos. 
L a oOra se l lama ffl Pobre Dia i l f , 
pero en realidad d e b í a 
Diablo i2io9, porque s in 
hacen esos prodigios. 
Y hay Fo'ire D i ib la para rato. 
llamarse E l 
dinero no se 
L a T i e n t a , 
L a cual idad qae deba sobresalir en-
tre todas en el art ista que pisa la esce-
na, es la de saber caracterizar los per-
sonajes que i n t e r p r i í f ; «ia ella, el t a -
lento y la gracia se debilitan. Apare-
cer siempre ia misma cara y el mismo 
hombre, es un defecto qae todo lo m a -
ta. Y el Sr . G ü í l l tiene esa cualidad en 
grado s a p e r l a t í v r : en cada obra es nn 
tipo distinto; y como, « d e m á s , posee 
gracia y talento y sabe lo qae se hace, 
tr iaafa por derecho propio coa sas a r -
mas naiarales ea todo lo qae ia ter -
preta. 
E l viejo andalaz, mayoral de ana 
dehesa de las c e r c a n í a s de Sevi l la , qae 
carac ter i zó anoche, r e p r e s e n t a un 
trinofo de su arte y marcee los a p l a u -
sos del púbiiao, qae se los t r i b a t ó fran-
ca y raidosamaote, y los elogios de la 
prensa, qae acaso no llegaen á é i , p o r -
que representó para dos ó tres docenas 
ae espectadores, y probablemente los 
qae jazgan , aplauden y ceasuran, ha -
bíaa ido en pos del Pobre diablo qae 
cranaba por la esoena de A bisa. 
Gi ia l l t r iao fó , y tuvo momaatos en 
qae, el qae regocija coa saa geatos y 
palabras, arrancó lágrim*,< oon é í t a s , 
por la manera como sapo decirlas. 
— «Y L a TinnUf 
— ^ ê nos aparta Dios de m ilas tea• 
tauioues. 
NOTICIAS VARIAS 
E l capitán da la 7a Eatacióa, Sr. Masó, 
acompañado del teniente Sr. Nuñez, se 
coQBCituyó anoche en ¡a calzada de Zapata 
próxima á la de Infanta, por haber recibi-
do aviso de que en oiciio logar había sido 
asesinado un bombre de la raza b'anca. 
Esta individuo,según la invefliigación lle-
vada á caDo por la policía y el Sr Juez da 
guardia,q ie también sa psrsonóen e! lu, a r 
dol suceso, fué identidoado con el nombre 
de Erancíseo Feliú, con acido por E l Noy, el 
que, según reconocimieoco módico presen-
taba cuatro heridas oaasadAi por arma 
blanca, aparecieuda como autor da este 
criman un moreno conocido por Machembé, 
can el cual había tenido el ínterfajto una 
reyerta, por lo cual ae procedió á eu de-
tención. 
Kaalízada esta en la calle da San Fran-
cisco 17 por el sargento Manuel Sansho, 
dijo nombrarse Longlno Guzmán, natural 
de Pinar del Kio, de 40 años y da oficio jor-
nalero, el qua dijo hab ir tenido una cues-
tión con i£¿ Naya jueves úitimo, pero que 
babían quedad » amig>s, y que ayer al me-
dio dia babía visto á Faliú a la puerta de 
su cboza, con un paio y una navaja -evi-
liana. 
E l moreno Machembé fué reconocido por 
el móiico de guard a en el Cent/ro de So-
corro de una Herida incisa en el brazo de-
recbo, en periodo de cicatrización. 
For el capitán Martínez de la 9a Eata-
tación de Policía, practicó un registro en 
el domicilio do E l N o y p a d i e n d o ocupar 
la navaja ni el palo que dijo Machembé. 
Para el esclarecimiento de este hecho ha 
sido detenido también el blanco Juan A i -
bredo, que estaba en el domicilio dél nter-
fecto, al practicarse ei registro por la po-
licía. 
E l cadáver de Fellu, fué remití io al Ne-
crocomío, y los detenidos Ingresaron en el 
Vivac á disposición del Juez de lattiuecióa 
del distrito Oeste. 
E l policía Emilio Suorhlt, que presta sus 
servicíoa en el destacamento de Luyanó, 
sutríó casualmente la fractura inoomplera 
de la (ctava costilla, en su tercio medio, ce 
pronóstico menos grave. 
Ayer tarda* fueron detenidos en la calle 
de la Z m j a ef quina al callejón de General 
Canas, los menores Franoi co Qaesada, De-
siderio Perdí ma y Dámaso González, por 
estar e j re/erta y b^bó'sele ocupado al ú l -
timo ua cuchillo de punta en la mano, con 
el que trató de agredir al primero. Los de-
tenidos d e s p u é s de prestar declaración en 
la Eatación do policía, ingresarí n en el v i -
vac á disposición del Juagado Correccional 
del distrito. 
E n la mañana de ayer ocarrió uu incen-
dio en el patio de ia estecióa de ia Ciéna-
ga, á causa de haberse declarado fuego en 
una casilla, en la que residían los serenos 
José Pelaez y W. Blanco, quienes cataban 
durmiendo en el interior de la misma cuao-
d-s se inició el fuego y fuerm despertados 
por la grao cantidad do humo qua despe-
dían las llamas. 
E l hecho fué casual. 
Poco después de las cuatro de la tarda 
de aver, el doctor Jaan Valdós, puso en co-
nocimiento del capirán de la estación de 
poliáa del Cerro, hab^r préstalo los au-
xilios de la cieacia médica, á la menor 
Pdulina González, que presentabi trastor-
no gástrico, sienuo su estado da pronós tico 
menos grave. 
Dicha joven, que es natural de Managua, 
de 15 años, y a.-ilada en la Escuela de Re-
formación, establecida en el antiguo hos-
pital de Aldecoa, manifestó al tenienta de 
policía, señor Cruzen, que se constituyó en 
la escuela indicada, que el día 2 del actual 
y con el propósito de suicidarse por estar 
aburrida de la vid», se tragó unas agujas 
y alüleres, sin que ninguna de sus compa-
ñeras presenciaran el hecho. 
De este hecho conoció el juez de guardia. 
L a blanca Antonia Valdóa Qnintero, de 
27 años, casada y vecina de Nepouuo n0 98, 
y la morena Victorina Valdés, lavandera y 
domiciliada en la cahada de la Infanta, 
fueron oetenídas por el vigilanten" (328, al 
encontrarlas promoviendo escándalo en ua 
solar y haber lesionado la segunda á la 
primera, por cuyo motivo ingresaron am-
bas en el Vivac. 
Prudencio Grenet fué detenido por uu po-
licía de la séptima Estación, por ser el au-
tor de las heridas leves inferidas á su legí-
tima esposa, la blanca Juana Valdós. 
De la casa n? 179 de la calle de la Salud 
desapareció hace dos días la morena Mag-
dalena Cabrera, de 19 años, ignorándose sí 
ha sido ó nó raptada. 
Don Rosendo Collazo García, vecino de 
la ca'zada del Príncipe Alfonso n" 44J, se 
querelló á la Policía Secreta, contra don 
Guillermo del Rey, de haber dispuesto ce 
u i depósito de 17 centenos que ante testi-
gos le dió para que lo tuviera en su poder 
hasta que él &Q lo pídi«ra. 
Al transitar anoche un asiático por la 
calzada de Gallano, fuá arrollado por el 
ómnibus de la empresa L a Unión, do la 
línea de ia Beneficencia al muelle de L i z , 
causándole lesionas de p r c ó j t i c o leve. 
E l condacter de la guagua, quedó en l i -
bertad bajo fianza. 
En el principio de incendio ocurrido en 
la fcie;ra " E l Aguilá," el material de Bom-
beros qua prestó auxilio fué el de los Mu-
nicipales, y no como equivocadamente apa-
jeció en nuestra edición de ayer tarde. 
POLICÍA D E L PDBBTO 
Detenidos. 
Por el policía del puerto 0° 5 fueron de-
te iidos ayer José Planey Iglesias, Andrés 
García Cortej,> y Antón o Feito Castro, por 
haber hurtado una cachucha perteneciente 
ai remolcador Cañizo, con la que se diriite-
ren al vapor Clara á robar bronce, lo que 
no pudieron efectuar p jr haberlos sorpren-
dido el tripulante José Sánchez. 
E l saigento Ríos lev-tntó acta, dando 
cuenta al juez oorrespondienre. 
Los detenidos fueron remitidos al vivac. 
L o s TEATROS HOV.—De dos tandas 
consta la función de esta noche en T a -
cón, p o n i é n d o s e en escena á las ocho 
L a tienta, estrenada anoche, y á las 
nueve, A Boma por todo. 
D e Payret batiiamos por separado. 
E n Alb isu se ofrece t a m b i é n la se-
gunda representac ión de la obra estre-
aada anoche coa gran jóxito . Nos re-
ferimos á E l Pabre Diablo, que va en 
la primera tanda,ocupando i a segun-
da y tercera, respectivamente. E l Oli-
var y E l dúo de la A f ñ c a n a . 
Y L a Cabana del Tío Tom ea l a obra 
elegida por Roncoroni para que ^ sea 
representada esta noche en Mart i , por 
la c o m p a ñ í a de que es direjtor y pr i -
mer aotor. 
L A OAEA DE D i o s . — T a nos oonpa-
mos detalladamente, en nuestras gace-
til las de esta m a ñ a n a , de todos los an-
tecedentes que hacen esperar qaa JJ® 
I Gara de Dios obtenga esta noche en 
Payre t una perfecta y plausible inter-
pre tac ión , estando, como e s t á n , eos 
principales papeles á cargo de artistas 
ooe han alcanzado verdaderos triunfos 
a'l interpretarlos en Madrid y M é x i c o . 
Nos limitaremos ahora á agregar que 
anoche, cuantos asistieron al ensayo 
general se h a c í a n lenguas de lo bien 
que s a l i ó en conjunto y en detalles la 
preciosa zarzuela de Arniches y Ohapí . 
Desde ayer han sido separadas en 
Oontsc nría gran número de localida-
des y iodo hace esperar que L a Gara 
de Dios rinda p i n g ü e s ganancias á la 
dichosa Empresa , que no h a tenido nn 
d ía malo desde que sa i a a u g a r ó la 
temporada. 
ü o n t i o á a n los ensayos de la precios» 
zarzuela en un acto Li Molinera, cuyo 
estreno será, probablemente, el próxi-
mo s á b a d o . 
8e estudian ooo gran actividad L a 
Mascota y L a Nube. 
EAMÓN O E ü s a L L á S — L a populari-
dad es como el humo: sabe y se dilata 
por el espacio. A^í h a sucedido boa 
la d e í U m ó n Oraaellas. E l afortuna-
do L i vento de la o a m n i n i h a c insegui-
do dar á s a nombro n á a fesonanaia 
extraordiaaria esa aaoaleata y ex-
qais i ta p r e p a r a o i ó a | d e harina de plá-
tano, empleada en el alimento de 
loa n iños , ha dado tantos y tan 
exfjelentea resaltados, qa^ las ma-
dres agradecidas se hacen lenguas pa-
ra elogiarla y recomendarla á tolo el 
mundo. 
Y e s qua igual que hacen nuestros 
más afamados m é d i c o s . 
E L PASEO.—Bien e s t á que vayan 
ustedes al Parque ó al Malecón, á dis-
frutar del aire en loa d í a s calurosos y 
á distraer el e sp ír i tu . E s lóg ico ese 
entretenimiento, y sobre lóg ico , salu-
dable. 
Pero eso no quita qoe piensen que 
hay otros paseos dignos de visitarse, 
y donde los esperan con el in terés na-
tural ea quien pretende vender y posee 
mercanoías que merecen comprarse. 
Uno de esos paseos pluraliza su nom-
bre, y es E l Paseo de la calle del Obis-
po, e « q o i n a á Aga lar , la antigua y po-
pular peleter ía del señor Ferrer . 
E l que a c u l a á ese Paseo, sabe que 
no ha paseado en balde, porque all í tie-
ne zapatos buenos, bonitos y baratos, 
para todos los sexos, todas las edades 
y todos loa gustos. Zapatos propios 
de los tiempos calamitosos que correo: 
elegantes, fuertes y á precios mód icos . 
E N E L FRONTÓN.—Partidos y qui-
nielas que ae tugarán esta noihe en el 
frontón J a i Afai a b e n e f i ñ o de la So-
ciedad M o n t a ñ e s a : 
Primer partido, á 30 tantos: 
Petit pasiego, Paiego menor y P a -
s íegu l to , (blancos) contra ü r r e s t i , I b a . 
ceta y Abadiano (rojos), 
P r i m e r a quiniela, á 6 tantos: 
Mácala , Trecet, E loy , Maofaín, Ohi-
qaito Vergara y Miohelena. 
Segundo parti io, á 30 tantos: 
Mácala y Miohelena (blancos) contra 
Eloy y Chiquito Vergara (rojos.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Abadiano, Ibaoeta, Pet i t pasiego, 
Urrest i , A l í menor y Escor iaza . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, lo amen izará la B a n -
da de la Beneficencia. 
GÜADAIOL.—Aquel renombrado cla-
rinete que formaba parte del Ootete 
E s p a ñ o l , y que no marchó con sos com 
p a ñ e r o s al terminar su e x c u r s i ó n , va 
á dar una func ión de despedida, con la 
c o m p a ñ í a de zarzuela que ocupa el tea-
tro do Payret , el m i é r c o l e s de la sema-
na p r ó x i m a . 
Enr iqueQuadayo l , que es un artista 
de cuerpo entero, un concertista nota-
ble, supo c o c q n í s t a r s o entre nosotros 
muchas s i m p a t í a s , que ahora se evi-
d e n c i a r á n en heohos, a c o m p a ñ a d o s de 
aplausos. 
ídaS© E N DROGUERÍAS Y B O T I C A S 
L A C C35 A T I V A , V I S O R I Z A N T B R E C O N S T I T O r y B N T B 
Imulsión Creosotada de Rate l l 
C 539 alt a 7 d 1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
minencia v eso 
D E 
J - V A L E S y 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X i o a de hsbsra sen naa verdadera especial idad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í d a n s e e n todos los d o p ó s i t o s de l a H a b m a y e a los p r i n c i p a l e s de toda l a i s l a . 
S A L U M 98, H A B A N A , A P A S T A D O 675 
e 537 
1 Ab 
Géneros enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S ( G é n e r o h l a o c o ) d e 40 , 4 2 y 4 4 p u l g a d a s i n g l e s a s d e 
a n c h o y p i e z a s d e 2 9 y a r d a s i n g l e s a s . 
A R P I L L E E A ( T a m b o r ) d e C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , d e 4 0 , 
4 2 y 4 4 p u l g a d a s i n g l e s a s d e a n c h o y p i e z a s d e 3 0 g a r d a s i n g l e s a s , 
S n ^ i c o i m p o r t a d o r E N R i Q I J F H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C ? , S A N I G N A C I O 5 4 . 
£678-o 300-liA -5 16Jn Bit B9a8 
i C E I T E P i & i á L D i f i R á D l 
Libre deexplesfón y e m -
Dustién espontánea. Sis 
fcuwoal mal oSoz.EIatorS' 
u tfe en las fábricas estable» 
d<í£i^n la CHORRERA | 
en B E L O T , expresamente 
para so ven ta por la ^ e n -
c í a de í a s R e f i n e r í a s de 
P e t r ó l e o ano tiene SD ofi* 
ciña calle de Teniente Bej 
húmero 71, Habana. 
Para evitar faisificaele-
«es, las latas llevarán es> 
lampadas en las tapitasla* 
palabras LUZ B R I L L A N T E 
y en la etique ta estará im 
presa la marea de fábrica 
L 
peca y 0esarfs|fe 
H i g a t i o ^ v i e m r e . 
Son $mmñtñ vsgsíaíe^ 
Son ŝ rga 
r>:: z 
" Coa Ins Pildoras del Dr. Ayer, t a 
obtenido siempre una acción máa^ 
segura todavía, que con otras píldoras: 
wuy ea nao y que por su crédito sa'i 
i'a.11 fi»miüarizado entre el vulgo. Soa; 
truy fáciles do tomar y no cz^zvy' 
dolores DI repugnancia." 
A> MARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España, 
Preparadas por ei Dr. J, C. Ayer y Ca.5 
Loweli, Mass., E. U. A. 
O t R O D N S T A N O I A S . — 
El plan del Capitán no era fallz; 
Mas ee desnubla el aol—y es Austerlitz. 
Nanea mejor el Capitán pensó; 
Eero empieza á llover—y es Waterloo. 
William, Young 
OIROO DE PÜBTLLONBS.—Pordeferen-
oia á loa eeBorea P i ñ e r » y Kempaer , 
l a cé lebre domadora Adgie Cast i l lo , 
qae dnrante loa doa ú't imoa m^ses ha 
aido ea Pobillonea l a greatest attraotiont 
demorará sa regreso á loa Estados 
Unidos tomando parte ea el benefloíó 
d é l o s señores t n e Q o í o o e / l o s , qae se efec« 
toará el próx imo laaes. 
P a r a esta aouhe se ha combinado o a 
programa lleno de aotrativos, en el 
oaal figura lo m á s granado del ejéoi to 
qoe manda el popular Oorone'. 
M a ñ a n a , grao mfttic-éd. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre bastidores. 
U n a aottiz dice á ano de sus enamo* 
radoe: 
— E l a m o r . . . . , el amor es an poema 
muy l a r g o , mieotraa que e' oaprioho. . 
—¿El oaprioho, q u é ! . . . . 
— E s nn soneto. 
HABANA, MAYO 15,—Doa Ernes to 
Bdelmen y Rov ir» , Doctor en Medí-
oina y Oirog ía , por ia Universidad da 
la Habana, premiado en dititiotas opo-
sioioDes de la misma, revalidado en 
Tampa, miembro de la Sociedad d© 
Eetndios c l ín i cos é í o s p e o t o r aetoal 
do Higiene de la oiodad de ia H a b a -
na, etc., oertifiee; Qae ha nsftdo eiem-
pre con buenos resaltados la B m u l s i ó n 
de Soott, E s un gran rt -oonst í tuyenté 
ea todos los casos de debilidad orpá-
oioe, buen remedio y alimento en l a 
miseria fisiológica, esorofulismo y ta~ 
berculosis. A s í lo hego constar en bien 
de la humacidad doliente. 
TACÓN — A las 815: L a Tienta.—A 
las ÍMo: A Poma por Todo. 
PAIÍEET.—Ponc ión corr ida .—A las 
8: L a Vara ríe IHi s 
A L B i s ü — A I»» 8 10 E l Pobre D i a -
b'o.— A ias 910: E l Ol ivar .—A las 
10 10: E l dúo ,ie la Afrimna. 
M A R T I . — A las 8: Z a Cabana del Tío 
Tom. 
A L H A M B E A . — í ? o h a y fonoión. 
L A R A , — A IHP 810: Entreno Las Mu. 
l a t a s — A las 910; Panorama Interna-
cional. 
BlPODROMO DE B CIEN A V I S T A . — E l 
domingo 6, a las 3¿ da la tarde, 9a 
carrera de la temporadj» .—Treces c a -
da media hora y UDO extraordinario á 
la terroinsoión. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D a s d e e l 
lunes 31 de Marzo al domingo 6 de 
abril 50 asombrosas vistas de iaa 
fiestas reales en Loudref ,—Butrada 10 
centavos. Galiano n? 116. 
OáFÉ DB TACÓN.—Eitreeueloa de 
ia izquierda.—Academia de billar, j a -
gado por s e ñ o r i t a s . Voin francés , con 
apuestas aiV.oas. Se juega md^a la« 
Docnes. de ocho ea adelante. E a t r a d » : 
^0 oentftvoa. 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Neptnno y 
u ja l iano .—üompañía de Variedades.— 
C a n c i ó n diaria,—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fnn-
016n. 
m m m m m m 
de Su-'. ^Vfbre8' ta^09 de ™ gfan /anido 
red / n , r ^ 3 y1m*'ie"-oamita8'r 1ÍÍ83 do P»-
vsr^ P9^0a/5' i*™*™*, mesai de corredera, ne-
crT tú f ^ f ^ 6 ' da f8t,Bt9- rt™™, 'ím?&r.. da 
L A P FHi A ih*)80'1 P " y ohjot^ fmtaaía *n 
l ano ¿» R A n ' m ^ 8 l ' y L A V i 2 'AINA, G a -
7L Xr ^ P l a ^ raudal^ Se h.cen via-
(gne ea del exclusivo nao de 
álcba AGENCIA y ee per-
aegnirA coa todo el rlgoi 
de la Ley A íes faisiSea* 
-ores. 
11 Aceite IOÍ Briliaafé 
aee no tiene r lyai , eg el prodneíd de ana UbrlcaeiaiTi^L, ofrece,H08 •, l ™ 1 ™ * 
áe agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOIA ?fí h ^ ^ f ^ f 0 ? 1 6 61 ^P06)* 
tiene que enTldfar ñl ga8 más purificado. Este a^I ta nn .A (« Pl'111 mal 0.Ioi> n̂o nada 
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ki COIECIO m HOPA 
Neces i to u n b u e n d e n e n d i e n t s » 
? ^ T ^ O X ^ e * a l e x i a y c a m i s s . í * , 
• ^ 1 ^ ^•lons=. O b i s p o 9 3 . 
fE*f . 4̂ -5 
P!«IiIi)f1DA~L5iert'oni I0" »« enoaartro nn» 
f ' ^ i . - en 88tado d9 rn^dal ooior aoanoiale oon 
morri.o fegro. q^a iniie i:18 por Cayena S)a 
tlrt^df mero 4' ^ '0* a!t08 Sará bien gra-
tlfi3ada- 2553 ia-5 31-6 
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